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Abstrakt
Diplomova´ pra´ca prina´sˇa popis technolo´gie Adobe AIR, popis za´kladny´ch API funkci´ı pre
tvorbu uzˇ´ıvatel’ske´ho rozhrania, pr´ıstup k loka´lnemu su´borove´mu syste´mu, komunika´ciu
po sieti, pra´cu s me´diami. V pra´ci sa nacha´dza aj popis na´strojov na ladenie a zostavenie
insˇtalacˇne´ho bal´ıcˇka. Mozˇnosti technolo´gie Adobe AIR su´ uka´zane´ na jednoduchom ge-
ografickom porta´li. Na tomto porta´li sa nacha´dzaju´ body za´ujmu, GPS trasy a fotografie
usporiadane´ v katego´ria´ch.
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Abstract
The thesis provides a description of the Adobe AIR technology, a description of the basic
API functions for creating user interface, accessing the local file system, network commu-
nication and working with the media. The work also includes a description of the tools
for debugging and building the installation package. Adobe AIR technology options are
shown/ demonstrated on the simple geographic portal. This portal contains points of in-
terest, GPS tracks and photos organized into categories.
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Zoznam pouzˇity´ch skratiek a symbolov
AIR – Adobe Integrated Runtime
DRM – Digital rights management - spra´va digita´lnych pra´v
ELS – Encrypted local store - sˇifrovane´ ulozˇisko
GPS – Globa´lny Pozicˇny´ Syste´m
HTML – Hyper Text Markup Language
POI – Point of interest - bod za´ujmu
RIA – Rich Internet applications
SWF – Small Web Format - forma´t su´boru pre Adobe Flash
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51 U´vod
Ciel’om tejto diplomovej pra´ce tejto pra´ce je pop´ısat’ technolo´giu Adobe AIR, jej mozˇnosti
a vlastnosti, vytvorit’ uka´zˇkovu´ aplika´ciu pre geograficky´ informacˇny´ porta´l. Uka´zˇkova´
aplika´cia sa bude skladat’ z dvoch cˇast´ı. Prva´ cˇast’ je umiestnena´ na serveri.
Serverova´ cˇast’ je vytvorena´ pomocou technolo´gie ASP .Net v programovacom jazyku
C#. Da´ta su´ ulozˇene´ v databa´ze. Serverova´ cˇast’ bude slu´zˇit’ na sprostredkovanie da´t medzi
databa´zou a klientskou aplika´ciou, spravovat’ obsah porta´lu pomocou administracˇne´ho
rozhrania. Vy´stup serverovej cˇasti je textovo forma´tovany´.
Klientska aplika´cia je vytvorena´ technolo´giami urcˇeny´mi na tvorbu internetovy´ch stra´-
nok HTML, CSS a JavaScript (AJAX). Bude spu´sˇt’ana´ na frameworku Adobe AIR ako
samostatna´ desktopova´ aplika´cia. So serverovou cˇast’ou bude komunikovat’ zasielan´ım
HTTP pozˇiadaviek POST. Aplika´cia prijate´ da´ta vhodne naforma´tuje a zobraz´ı. Obsah je
zobrazovany´ pomocou technolo´gie JavaScript, ktora´ vklada´ do existuju´ceho HTML doku-
mentu nove´ tagy.
Na porta´li budu´ ukladane´ body za´ujmu (tzv. POI), GPS trasy a fotografie. Body
za´ujmu a GPS trasy budu´ usporiadane´ v katego´ria´ch. Katego´rie bodov za´ujmu budu´ obo-
hatene´ o ikonu. Prida´vane´ fotografie sa budu´ zarad’ovat’ do fotoalbumov.
Body za´ujmu bude mozˇne´ vyexportovat’ z aplika´cie vo forma´te, ktory´ umozˇnˇuje ich
d’alˇsie spracovanie v l’ubovol’nom softve´ri.
62 Adobe AIR
Adobe AIR je runtime modul pre roˆzne operacˇne´ syste´my, ktory´ vy´voja´rom umozˇnˇuje
pouzˇ´ıvat’ zna´me webove´ technolo´gie HTML, Ajax, Adobe Flash alebo Adobe Flex, k vytvo-
reniu internetovy´ch aplika´ci´ı urcˇeny´ch pre stolovne´ pocˇ´ıtacˇe. Pomocou programu Adobe
AIR moˆzˇu vy´voja´ri vyuzˇ´ıvat’ svoje doterajˇsie schopnosti k vytva´raniu pu´tavy´ch, vyzua´lne
bohaty´ch aplika´ci´ı (RIA aplika´cie), ktore´ spa´jaju´ vy´kon miestnych prostriedkov s obsahom
webu. Adobe AIR aplika´cie je mozˇne´ spu´sˇt’at’ na operacˇny´ch syste´moch Windows, Linux
a Mac OS. 1
Rich Internet applications (RIA) su´ webove´ aplika´cie, funkciona´lne rovnake´ ako
klasicke´ desktopove´ aplika´cie zna´me pod na´zvom tucˇny´ klient. Za´kladny´mi spolocˇny´mi
znakmi ty´chto aplika´ci´ı je prenos a manipula´cia da´t na externom da´tovom u´lozˇisku,
napr´ıklad na firemnom serveri a rovnako pohodlne´ uzˇ´ıvatel’ske´ prostredie. V dnesˇnom
svete internetu sa vy´voja´rske spolocˇnosti snazˇia cˇo najviac ul’ahcˇit’ pr´ıstup a pouzˇ´ıvanie
programov ich uzˇ´ıvatel’om. Najpohodlnejˇs´ım riesˇen´ım je spr´ıstupnit’ program cez okno
webove´ho prehliadacˇa. Za´kladny´m rozdielom medzi tucˇny´m klientom a RIA je pr´ıstup
a spustenie programu. Zatial’ cˇo tucˇne´ho klienta je potrebne´ insˇtalovat’ na uzˇ´ıvatel’sky´
pocˇ´ıtacˇ, RIA je plne funkcˇne pr´ıstupna´ v akomkol’vek webovom prehliadacˇi bez insˇtala´cie,
pricˇom uzˇ´ıvatel’ske´ prostredie zosta´va nezmenene´.
RIA nepouzˇ´ıva pre zmenu stavu programu obnovenie celej obrazovky, ako je to pri
bezˇnej webovej stra´nke. Vsˇetko sa deje tak ako pri klasickej desktopovej aplika´cii. Hlav-
nou vy´hodou je plna´ flexibilita a neza´vislost’ na operacˇnom syste´me.
Pre tvorbu RIA pozna´me technolo´gie:
• Adobe Flash
• Adobe Flex a Adobe AIR
• Java applet
• JavaScript / Ajax
• Microsoft Silverlight
2.1 Porovnanie technolo´gi´ı
2.1.1 Adobe Flash
Flash bol forma´lne uvedeny´ v roku 1996 spolocˇnost’ou Macromedia. V su´cˇasnosti tech-
nolo´giu Flash podporuje Adobe, ako platformu pre online interakciu s me´diami - zdiel’anie
videa. Flash bol poˆvodne vyvinuty´ pre me´dia´ vyuzˇ´ıvaju´ce vektorovo zalozˇene´ anima´cie,
zatial’ cˇo Shockwave bola platforma pre video a interaktivitu. Flash pohltil shockwave
vo vsˇetky´ch aspektoch pouzˇ´ıvania, s vy´nimkou online 3D hier a interakt´ıvnych sˇkoliacich
1Popis Adobe AIR je prevzaty´ z literatu´ry [1].
7aplika´ci´ı, cˇo je prima´rne pouzˇitie shockwave. Flash je pomerne univerza´lny, doka´zˇe pra-
covat’ s videami, obra´zkami, vektorovy´mi anima´ciami, sn´ımkovy´mi anima´ciami pomocou
skriptovacieho jazyka ActionScript a multiplatformnej podpore.
2.1.2 Adobe Flex
Flex je zalozˇeny´ na platforme Flash, ale viac programa´torsky´ pr´ıstup k interakt´ıvnemu
na´vrhu webovy´ch aplika´ci´ı. Zatial’ cˇo Flash je prispoˆsobeny´ k vy´voju aplika´ci´ı zalozˇeny´ch
na vektorovy´ch anima´cia´ch, ako bol poˆvodne navrhnuty´. Flex umozˇnˇuje programa´torom
ry´chlo vyv´ıjat’ aplika´cie a ich vzhl’ad pomocou MXML a ActionScriptu spolu s d’alˇs´ımi
technolo´giami pre prenos videa a zvuku. Flex je postaveny´ na platforme Flash, a vytva´ra
vy´stup vo forma´te Flash. Flex aplika´cie su´ multiplatformove´. Flex nat´ıvne pouzˇ´ıva komu-
nika´ciu server - klient pre z´ıskanie da´t, ktora´ umozˇnˇuje vytvorit’ vel’mi l’ahko dynamicke´,
interakt´ıvne aplika´cie, ako su´ klienti pre internetove´ obchody, video rozhovory a mnoho
d’alˇs´ıch. Flex ma´ sˇiroku´ ponuku vstavany´ch komponentov od zoznamov, textovy´ch pol´ı a
tlacˇidiel, funkciu drag and drop, kontrola formula´rov a animacˇne´ efekty. Z uzˇ´ıvatel’ske´ho
hl’adiska je Flex aplika´cia pekne navrhnuta´ Flash aplika´cia, z hl’adiska vy´voja´ra je Flex
sˇtandardnou meto´dou na vy´robu Flash aplika´cie, ktora´ nie je zalozˇena´ na anima´cia´ch.
2.1.3 Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight je platforma na vy´voj RIA aplika´ci´ı, ktora´ je porovnatel’na´ s Adobe
Flex. Vy´hodou Silverlightu je kompatibilita s .Net platformou a mozˇnost´ı pouzˇitia dy-
namicky´ch jazykov python, jscript, VB, a perl. Microsoft Silverlight ma´ v su´cˇasnej dobe
obmedzenu´ podporu iny´ch operacˇny´ch syste´mov.
2.2 Vy´hody Adobe AIR
Adobe AIR umozˇnˇuje:
• pouzˇit’ existuju´ci ko´d stra´nky a spolocˇne s AJAX technolo´giou ju preniest’ na pra-
covnu´ plochu pocˇ´ıtacˇa
• pouzˇitie rovnake´ho ko´du v prehliadacˇi a na pracovnej ploche
• tvorba platformne neza´visly´ch aplika´ci´ı
• vyuzˇ´ıt’ technolo´gie WebKit, SQLite, a ECMAScript
Aplika´cie zalozˇene´ na technolo´gii Adobe AIR moˆzˇu byt’ vyvy´jane´ pomocou technolo´gi´ı:
• Flash, Flex, ActionScript
• HTML, JavaScript, CSS, Ajax
• PDF moˆzˇe byt’ v l’ubovol’nej aplika´cii
Vy´sledna´ Adobe AIR aplika´cie moˆzˇe byt’:
8• Zalozˇena´ na Flash alebo Flex, hlavny´ obsah je tvoreny´ Flash/Flex (SWF)
• Zalozˇena´ na Flash alebo Flex s HTML alebo PDF, obsah je tvoreny´ Flash/Flex
(SWF) s vlozˇeny´m HTML (HTML, JavaScript, CSS) alebo PDF obsahom
• Zalozˇena´ na HTML, obsah je tvoreny´ pomocou (HTML, JavaScript, CSS)
• Zalozˇena´ na HTML s Flash/ Flex alebo PDF obsahom. Aplika´cia je tvorena´ pomocou
HTML s vkladany´m Flash/Flex (SWF) alebo PDF obsahom
HTML a Javascript su´ spracovava´ne´ v Adobe AIR WebKit HTML/ JavaScript jadrom.
Uzˇ´ıvatelia pracuju´ rovnako s AIR aplika´ciou ako s nat´ıvnou aplika´ciou. Runtime sa in-
sˇtaluje iba raz na uzˇ´ıvatel’ov pocˇ´ıtacˇ a aplika´cie sa spu´sˇt’aju´ rovnaky´m spoˆsobom ako
nat´ıvne aplika´cie. [1]
2.3 Vlastnosti AIR aplika´cie
AIR aplika´cia moˆzˇe byt’ spustena´ v internetovom prehliadacˇi alebo ako samostatna´ aplika´-
cia. Kazˇdy´ typ aplika´cie ine´ vlastnosti. Vlastnosti AIR aplika´cie spustenej v internetovom
prehliadacˇi a na pracovnej ploche ako plnohodnotna´ aplika´cia je zhrnute´ v nasleduju´cej
tabul’ke cˇ. 1. [5]
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3 API Adobe AIR
Adobe AIR odstranˇuje uzavretost’ aplika´ci´ı vocˇi jedne´mu operacˇne´mu, na ktorom je ap-
lika´cia spu´sˇt’ana´. AIR aplika´cia moˆzˇe pristupovat’ k su´borove´mu syste´mu, vyuzˇ´ıvat’ sˇtan-
dardne´ prvky uzˇ´ıvatel’ske´ho rozhrania operacˇne´ho syste´mu, komunikovat’ po sieti, da´ta
ukladat’ do loka´lnej SQL databa´zy, pracovat’ s obsahom syste´movej schra´nky, asociovat’
si typy su´borov, funkciu Drag and Drop, ukladat’ da´ta v zasˇifrovanej forme v ulozˇisku
aplika´cie, pracovat’ so zvukom a DRM.2
Pri tvorbe vzhl’adu AIR aplika´cie je mozˇne´ pouzˇit’ vzhl’ad komponentov operacˇne´ho
syste´mu, na ktorom je aplika´cia spu´sˇt’ana´ alebo si vytvorit’ u´plne vlastny´ vzhl’ad podl’a
potreby. Tiezˇ je mozˇne´ pouzˇit’ jednotny´ vzhl’ad pre vsˇetky operacˇne´ syste´my pomocou
technolo´gie Adobe Flex.
Obr. 1: Nesˇtandartny´ vzhl’ad AIR aplika´cie
3.1 Nat´ıvne okna´ a menu aplika´cie a panel u´loh
3.1.1 Nat´ıvne okna´
AIR umozˇnˇuje pouzˇit’ multiplatformne´ API pre tvorbu okien aplika´cie pomocou Flash,
Flex a HTML programovania. AIR umozˇnˇuje l’ahke´ prispoˆsobenie vzhl’adu aplika´cie. Okna´
aplika´cie moˆzˇu mat’ vzhl’ad ako sˇtandardne´ desktopove´ aplika´cie operacˇne´ho syste´mu, na
ktorom je aplika´cia spustena´, jednotny´ vzhl’ad Flex frameworku alebo vlastny´ vzhl’ad.
Vzhl’ad aplika´cie sa da´ u´plne upravit’ podl’a potreby s vyuzˇit´ım priesvitnosti a alpha
blending-u. Okno aplika´cie nemus´ı mat’ sˇtandardny´ obd´lzˇnikovy´ tvar. Vzhl’ad sˇtandartne´
okna na roˆznych operacˇny´ch syste´moch je uka´zany´ v tabul’ke cˇ. 2.
Pre kazˇde´ okno je mozˇne´ nastavit’ nasleduju´ce vlastnosti podl’a tabul’ky cˇ. 3. Nove´
2Popis Adobe AIR API je prevzaty´ z literatu´ry [1, 2].
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Flex framework Mac OS X
Microsoft Windows Linux
Tabul’ka 2: Vzhl’ad nat´ıvneho okna v roˆznych operacˇny´ch syste´moch
Vlastnost’ Prednastavena´ hodnota Popis
systemChrome standard Hlavicˇka okna s ovla´dac´ımi prvkami (stan-
dard, none)
type normal Typ okna (Normal, Utility, Lightweight)
transparent false Priehl’adnost’ okna (true, false)
maximizable true Schopnost’ maximiliza´cie
minimizable true Schopnost’ minimaliza´cie
resizable true Zmena rozmerov okna
Tabul’ka 3: Vlastnosti okna
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nat´ıvne okno moˆzˇeme vytvorit’ pomocou objektu air.NativeWindow. Vlastnsti okna moˆ-
zˇeme upravit’ objektom air.NativeWindowInitOptions, ktory´ preda´me ako vstupny´ param-
eter objektu air.NativeWindow.
function createNativeWindow() {
//nastavenie vlastnost´ı okna
var options = new air.NativeWindowInitOptions();
options . transparent = false ;
options .systemChrome = air.NativeWindowSystemChrome.STANDARD;
options .type = air .NativeWindowType.NORMAL;
//vytvorenie okna
var newWindow = new air.NativeWindow(options);
newWindow.title = ”A title ”;
newWindow.width = 600;
newWindow.height = 400;
// aktiva´cia a zobrazenie okna
newWindow.activate();
}
Vy´pis 1: Vytvorenie nove´ho nat´ıvneho okna
Okno aplika´cie moˆzˇe obsahovat’ HTML alebo SWF obsah.
Udalosti okna
Na zachytenie udalost´ı vyvolany´ch oknom je potrebny´ zaregistrovany´ poslucha´cˇ v insˇtancii
okna. Nasleduju´ci pr´ıklad ukazuje zaregistrovanie poslucha´cˇa na udalost’ zatvorenie okna.
window.nativeWindow.addEventListener(air.Event.CLOSING, onClosingEvent);
Vy´pis 2: Nastavenie poslucha´cˇa na udalost’ okna
Moˆzˇeme zachyta´vat’ nasleduju´ce udalosti okna:
• activate - Nastane, ak sa okno stane akt´ıvnym (get focus).
• deactivate - Nastane, ak sa okno stane neakt´ıvnym (lost focus).
• closing - Odosiela sa, ak sa okno zatva´ra. Nastane, ak sa uzˇ´ıvatel’ poku´si okno
zatvorit’ tlacˇidlom na zavretie okna v za´hlav´ı okna.
• close - Nastane, ked’ sa okno zatvor´ı.
3.1.2 Nat´ıvne menu aplika´cie
Triedy pre nat´ıvne menu umozˇnˇuju´ vytvorit’ menu aplika´cie vo vzhl’ade operacˇne´ho sys-
te´mu, na ktorom je aplika´cia spustena´. NativeMenu objekty moˆzˇu byt’ pouzˇite´ pre menu
aplika´cie (k dispoz´ıcii na Mac OS X), menu okna (k dispoz´ıcii na platforma´ch Windows a
Linux), kontextove´ menu a pop-up menu.
AIR podporuje nasleduju´ce typy menu:
Application menu je globa´lne menu, ktore´ platia pre celu´ aplika´ciu. Toto menu je pod-
porovane´ na Mac OS X, ale nie na operacˇnom syste´me Windows alebo Linux. Na Mac
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OS X operacˇnom syste´me sa automaticky vytvor´ı menu aplika´cie. Pomocou AIR API je
mozˇne´ pridanie polozˇky a ponuky do sˇtandardne´ho menu. K polozˇka´m je mozˇne´ pridat’
poslucha´cˇov pre manipula´ciu s existuju´cou ponukou pr´ıkazov, alebo odstra´nit’ existuju´ce
polozˇky.
Window menu je menu spojene´ s jedny´m oknom, a zobraz´ı sa pod hlavicˇkou. Ponuky
moˆzˇu byt’ pridane´ do okna ty´m, zˇe sa vytvor´ı objekt NativeMenu a ten sa prida´ do vlast-
nosti menu NativeWindowobject. Window menu su´ podporovane´ na operacˇny´ch syste´moch
Windows a Linux, ale nie na Mac OS X. Nat´ıvne menu moˆzˇe byt’ pouzˇite´ iba s oknom,
ktore´ ma´ nastaveny´ sˇtandardny´ vzhl’ad (systemChrome).
Kontextove´ menu je menu, ktore´ sa zobrazuje po kliknut´ı pravy´m tlacˇidlom mysˇi
na interakt´ıvny objekt v SWF obsahu alebo dokument element v HTML obsahu. Kontex-
tove´ menu moˆzˇeme pomocou triedy NativeMenu alebo ContextMenu. V HTML obsahu je
mozˇne´ pouzˇit’ Webkit HTML a JavaScript API na pridanie kontextove´ho menu k HTML
elementu.
Dock a menu v syste´movej liˇste Tieto ikonove´ menu su´ podobne´ kontextove´mu
menu a su´ zaradene´ medzi ikony aplika´ci´ı v Mac OS X dock alebo do oznamovacej oblasti
na hlavnom paneli vo Windows a Linuxe. Dock a menu v syste´movej liˇste pouzˇ´ıva triedy
NativeMenu. Na Mac OS X sa do menu pridaju´ sˇtandardne´ polozˇky operacˇne´ho syste´mu.
Na operacˇny´ch syste´moch Windows alebo Linux neexistuje sˇtandardne´ menu.
Pop-up menu je ako kontextove´ menu, ale nie je nevyhnutne spojene´ s konkre´tnym
objektom aplika´cie alebo jeho komponentov. Pop-up menu moˆzˇe byt’ zobrazene´ kdekol’vek
v okne aplika´cie zavolan´ım meto´dy display() objektu NativeMenu.
Vlastne´ menu Nat´ıvne menu je zostavene´ u´plne podl’a operacˇne´ho syste´mu a existuje
mimo Flash a HTML interpretacˇny´ch modelov. Vlastne´ menu je mozˇne´ vytvorit’ pomocou
MXML, ActionScript, alebo JavaScriptu.
Bal´ıcˇek Triedy
flash.display NativeMenu,NativeMenuItem
flash.ui ContextMenu, ContextMenuItem
flash.events Event
Tabul’ka 4: Triedy Adobe AIR menu
3.1.3 Ikona v paneli u´loh
Mnohe´ operacˇne´ syste´my maju´ panel u´loh, ako je v Mac OS X dock, ktory´ moˆzˇe obsahovat’
ikony predstavuju´ce aplika´cie. Adobe AIR poskytuje rozhranie pre interakciu s ikonou na
paneli u´loh prostredn´ıctvom vlastnosti NativeApplication.nativeApplication.icon.
AIR vytvor´ı objekt NativeApplication.nativeApplication.icon automaticky. Typ ob-
jektu je DockIcon alebo SystemTrayIcon v za´vislosti na operacˇnom syste´me. Moˆzˇeme
urcˇit’, ktoru´ z podtried InteractiveIcon podporuje su´cˇasny´ operacˇny´ syste´m pomocou
NativeApplication.supportsDockIcon a NativeApplication.supportsSystemTrayIcon vlast-
nosti. Za´kladna´ InteractiveIcon trieda poskytuje tieto vlastnosti sˇ´ırka, vy´sˇka, a bitmapy,
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ktore´ moˆzˇeme pouzˇit’ k zmene obra´zku ikony. Pr´ıstup nedostupny´m vlastnostiam DockI-
con alebo SystemTrayIcon na zlom operacˇnom syste´me vygeneruje chybu.
3.2 Su´bory a da´ta
V AIR aplika´cia´ch je mozˇne´ pracovat’ s loka´lnym su´borovy´m syste´mom, vyzˇ´ıvat’ funkciu
Drag and drop, pra´cu so syste´movou schra´nkou, loka´lnou SQL databa´zou, ukladat’ za-
sˇifrovane´ u´daje, overovat’ XML podpis, pracovat’ s bajtovy´m pol’ami.
3.2.1 Pra´ca s loka´lnym su´borovy´m syste´mom
Adobe AIR obsahuje triedy, ktore´ je mozˇne´ pouzˇit’ na pr´ıstup, vytva´ranie a spravovanie
su´borov a zlozˇiek. Tieto triedy su´ obsiahnute´ v bal´ıcˇku flash.filesystem.
Trieda Popis
File Objekt File predstavuje cestu k su´boru alebo zlozˇke. Pomocou objekt
file je mozˇne´ vytvorit’ ukazovatel’ na su´bor alebo zlozˇku.
FileMode Trieda FileMode definuje konsˇtanty pouzˇ´ıvane´ v parametri fileMode
meto´d open() a openAsync() triedy FileStream. FileMode parameter
ty´chto meto´d urcˇuje schopnosti objektu FileStream akona´hle je su´bor
otvoreny´, medzi ktore´ patr´ı p´ısanie, cˇ´ıtanie, pripojenie a aktualiza´cia.
FileStream Objekt FileStream slu´zˇi na otvorenie su´boru pre cˇ´ıtanie a za´pis. Po
vytvoren´ı objektu File, ktory´ ukazuje na existuju´ci alebo novy´ su´bor,
je mozˇne´ pristupovat’ k obsahu su´boru a manipulovat’ s n´ım.
Tabul’ka 5: Triedy urcˇene´ pre pra´cu s loka´lnym su´borovy´m syste´mom
Niektore´ meto´dy maju´ synchro´nnu a asynchro´nnu variantu:
• File.copyTo() a File.copyToAsync()
• File.deleteDirectory() a File.deleteDirectoryAsync()
• File.deleteFile() a File.deleteFileAsync()
• File.getDirectoryListing() a File.getDirectoryListingAsync()
• File.moveTo() a File.moveToAsync()
• File.moveToTrash() a File.moveToTrashAsync()
Asynchro´nne verzie funkci´ı umozˇnˇuju´ inicializovat’ procesy, ktore´ bezˇia na pozad´ı a
odosielaju´ informa´cie o dokoncˇen´ı a chyba´ch. Zatial’ cˇo je funkcia pustena´ na pozad´ı,
moˆzˇe sa vykona´vat’ iny´ ko´d. Ku kazˇdej asynchro´nnej funkcii mus´ı byt’ priradeny´ poslucha´cˇ
pomocou meto´dy addEventListener(), ktory´ vola´ funkciu.
Synchro´nne verzie funkci´ı umozˇnˇuju´ p´ısanie jednoduchsˇieho ko´du, ktory´ nemus´ı myt’
pridelene´ho priradene´ho poslucha´cˇa na udalosti. Pocˇas vykona´vania tejto funkcie nemoˆzˇe
byt’ spusteny´ iny´ ko´d, pokial’ nie je funkcia dokoncˇena´.
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Trieda File moˆzˇe byt’ pouzˇita´ na nasleduju´ce opera´cie:
• Z´ıskanie cesty k sˇpecia´lnym zlozˇka´m(dokumentom, ploche, zlozˇke uzˇ´ıvatel’a), zlozˇky,
z ktorej bola aplika´cia spustena´.
• Kop´ırovat’ su´bory a zlozˇky
• Presu´vat’ su´bory a zlozˇky
• Mazat’ su´bory a zlozˇky, presu´vat’ ich do kosˇa
• Vypisovat’ zoznam su´borov a zlozˇiek v zlozˇke
• Vytva´rat’ docˇasne´ su´bory a zlozˇky
• Z´ıskat’ informa´cie o su´bore alebo zlozˇke
Trieda FileStream umozˇnˇuje AIR aplika´cii cˇ´ıtat’ a zapisovat’ do su´borove´ho syste´mu,
pracovat’ s XML dokumentmi.
3.2.2 Drag-and-drop
Pomocou tried obsiahnuty´ch drag-and-drop API je mozˇne´ obohatit’ aplika´ciu o gesta.
Gesto je akcia zo strany uzˇ´ıvatel’a sprostredkovana´ operacˇny´m syste´mom a aplika´cia, vy-
jadruju´ca za´mer kop´ırovania, presu´vania alebo odkazovania sa na informa´cie. Drag-out
gesto nastane, ked’ uzˇ´ıvatel’ t’aha´ objekt von z komponenty alebo aplika´cie. Drag-in gesto
nastane , ked’ uzˇ´ıvatel’ t’aha´ objekt do komponenty alebo aplika´cie. Podporovane´ forma´ty
su´:
• Rastrove´ obra´zky (bitmapy)
• Su´bory
• HTML forma´tovany´ obsah
• Text
• URL
3.2.3 Pra´cu so syste´movou schra´nkou
Pomocou tried v API pre pra´cu so syste´movou schra´nkou je mozˇne´ kop´ırovat’ informa´cie
do a zo schra´nky. Prena´sˇane´ moˆzˇu byt’ nasleduju´ce forma´ty:
• Rastrove´ obra´zky
• Su´bory
• Text
• HTML-forma´tovany´ text
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• Rich Text Format da´ta
• URL
• Serializovane´ objekty
3.2.4 Loka´lna SQL databa´za
Adobe AIR zahr´nˇa schopnost’ vytva´rat’ a pracovat’ s loka´lnou SQL databa´zou. Runtime
obsahuje SQL databa´zu s podporou so sˇtandardny´mi SQL opera´ciami. Pouzˇ´ıva open source
SQLite databa´zovy´ syste´m. Loka´lna SQL databa´za moˆzˇe byt’ pouzˇita´ na ukladanie
loka´lnych, perzistentny´ch da´t. Napr´ıklad moˆzˇe byt’ pouzˇita´ pre da´ta aplika´cie, nastavenie
aplika´cie uzˇ´ıvatel’om, ukladanie dokumentov, alebo aky´kol’vek iny´ typ da´t, ktore´ maju´
byt’ aplika´ciou ulozˇene´.
Vytvorenie databa´zy
Pred vytvoren´ım databa´zove´ho su´boru je potrene´ vytvorit’ insˇtanciu objektu SQLConnec-
tion. Pripojenie k databa´zove´mu su´boru je mozˇne´ otvorit’ v synchro´nnom rezˇime pomo-
cou meto´dy open() alebo asynchro´nnom rezˇime meto´dou openAsync(). Ak je zavolana´
funkcia open() alebo openAsync() s insˇtanciou File na neexituju´ci su´bor, bude vytvoreny´
novy´ databa´zovy´ su´bor, ktory´ otvor´ı spojenie. Ak je zavolana´ meto´da pre otvorenie spo-
jenia s nulovou referenciou na su´bor, novy´ databa´zovy´ su´bor bude vytvoreny´ v pama¨ti
pocˇ´ıtacˇa.
Nasleduju´ci ko´d ukazuje proces vytvorenie databa´zove´ho su´boru (novej databa´zy)
pomocou asynchro´nneho rezˇimu spustenia. V tomto pr´ıpade je su´bor databa´zy ulozˇeny´
v ulozˇisku aplika´cie s na´zvom su´boru
”
DBSample.db“.
// vlozˇenie odkazu na AIRAliases . js
var conn = new air.SQLConnection();
conn.addEventListener( air .SQLEvent.OPEN, openHandler);
conn.addEventListener( air .SQLErrorEvent.ERROR, errorHandler);
// databa´zovy´ su´bor bude ulozˇeny´ v˜ulozˇisku aplika´cie
var folder = air . File . applicationStorageDirectory ;
var dbFile = folder . resolvePath(”DBSample.db”);
conn.openAsync(dbFile);
function openHandler(event)
{
air . trace (”databa´za bola u´spesˇne vytvorena´”);
}
function errorHandler (event)
{
air . trace (”Chybova´ spa´va:”, event. error .message);
air . trace (”Detaily : ”, event. error . details ) ;
}
Vy´pis 3: Vytvorenie nove´ho databa´zove´ho su´boru
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// vlozˇenie odkazu na AIRAliases . js
var conn = new air.SQLConnection();
// databa´zovy´ su´bor bude ulozˇeny´ v˜ulozˇisku aplika´cie
var folder = air . File . applicationStorageDirectory ;
var dbFile = folder . resolvePath(”DBSample.db”);
try
{
conn.open(dbFile) ;
air . trace (”databa´za bola u´spesˇne vytvorena´ ”);
}
catch ( error )
{
air . trace (”Chybova´ spa´va:”, error .message);
air . trace (”Detaily : ”, error . details ) ;
}
Vy´pis 4: Vytvorenie databa´zy v synchro´nnom rezˇime
Posielanie SQL pr´ıkazov
Pre poslanie SQL pr´ıkazu je potrene´ mat’ otvorene´ spojenie s databa´zovy´m su´borom.
SQL pr´ıkaz sa zapisuje do insˇtancie objektu SQLStatement. Pr´ıkazy je mozˇne´ zasielat’
v synchro´nnom alebo asynchro´nnom rezˇime. Nasleduju´ci pr´ıklad ukazuje vytvorenie
tabul’ky s na´zvom
”
employees“ v existuju´com databa´zovom su´bore, pomocou asynchro´n-
neho rezˇimu. Tento ko´d predpoklada´ existuju´cu insˇtanciu SQLConnection s na´zvom Conn.
// vlozˇenie odkazu na AIRAliases . js
// vytvorenie a otvorenie insˇtancie SQLConnection s˜na´zvom conn
var createStmt = new air.SQLStatement();
createStmt.sqlConnection = conn;
var sql =
”CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees (” +
”empId INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ” +
”firstName TEXT, ” +
”lastName TEXT, ” +
”salary NUMERIC CHECK (salary > 0)” +
”)”;
createStmt. text = sql;
createStmt.addEventListener( air .SQLEvent.RESULT, createResult);
createStmt.addEventListener( air .SQLErrorEvent.ERROR, createError);
createStmt.execute() ;
function createResult (event)
{
air . trace (”Tabul’ka bola vytvorena´”);
}
function createError (event)
{
air . trace (”Chybova´ spra´va:”, event. error .message);
air . trace (”Detaily : ”, event. error . details ) ;
}
Vy´pis 5: Posielanie SQL pr´ıkazu
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Pri pouzˇity´ synchro´nneho rezˇimu je potrebne´ funkciu createStmt.execute() volat’ v try
bloku a chybove´ hla´sˇky zachyta´vat’ pomocou catch bloku vy´nimky.
try
{
createStmt.execute() ;
air . trace (”Tabul’ka bola vytvorena´”);
}
catch ( error )
{
air . trace (”Chybova´ spra´va:”, error .message);
air . trace (”Detaily : ”, error . details ) ;
}
Vy´pis 6: Osˇetremie vy´niek SQL
3.2.5 Ukladanie zasˇifrovany´ch da´t
Pre kazˇdu´ aplika´ciu poskytuje AIR runtime trvale´ sˇifrovane´ ulozˇisko (encrypted local store
(ELS)) insˇtalovane´ na pocˇ´ıtacˇi uzˇ´ıvatel’a. Toto umozˇn´ı pracovat’ s da´tami, ktore´ su´ ulozˇene´
na loka´lnom disku v zasˇifrovanej podobe, ktora´ nemoˆzˇe byt’ l’ahko desˇifrovana´ iny´mi uzˇ´ı-
vatel’mi. Kazˇda´ aplika´cia ma´ vlastne´ ulozˇisko pre kazˇde´ho uzˇ´ıvatel’a samostatne. Da´ta su´
sˇifrovane´ AES-CBC 128-bit sˇifrovac´ım algoritmom.
Loka´lne sˇifrovane´ ulozˇisko nie je chra´nene´ pred pr´ıstupom iny´ch aplika´ci´ı. Da´ta v ELS
moˆzˇu byt’ stratene´ z roˆznych doˆvodov, pri odinsˇtalovan´ı aplika´cie alebo zmene ID vyda-
vatel’a aplika´cie. S ELS by sa malo zaobcha´dzat’ ako s docˇasnou pama¨t’ou a neukladat’
trvale´ da´ta.
Ulozˇenie da´t
Pre ulozˇenie da´t do ELS slu´zˇi staticka´ meto´da setItem() triedy EncryptedLocalStore. Da´ta
su´ ulozˇene´ v hash tabul’ke pomocou ret’azca ako kl’u´cˇa, s da´tami ulozˇeny´mi v byte poli.
var str = ”Bob”;
var bytes = new air.ByteArray();
bytes .writeUTFBytes(str);
air .EncryptedLocalStore.setItem(”firstName”, bytes , false ) ;
Vy´pis 7: Ulozˇenie objektu do ELS
Tret´ı parameter stronglyBound meto´dy setItem() je volitel’ny´. Ak je tento parameter
nastaveny´ na true, ELS pripoj´ı aplika´ciu k ukladanej polozˇke digita´lny podpis aplika´cie.
Polozˇky ulozˇene´ s vlastnost’ou stronglyBound nastavenou na true (silno viazane´ polozˇ-
ky), moˆzˇu byt’ nacˇ´ıtane´ len v aplika´cii, ktora´ ich ulozˇila. Po aktualiza´cii aplika´cie nebude
mozˇne´ precˇ´ıtat’ silno viazane´ polozˇky precˇ´ıtat’ v novej aplika´cii. Ak je parameter strongly-
Bound nastaveny´ na false (prednastavena´ hodnota), mus´ı su´hlasit’ len identifika´tor vyda´-
vatel’a aplika´cie.
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Nacˇ´ıtanie da´t
Na nacˇ´ıtanie da´t z ELS slu´zˇi meto´da getItem(). Vo vstupnom parametri meto´dy sa zada´va
identifika´tor ulozˇenej polozˇky. U´daje sa vracaju´ ako objekt ByteArray.
var str = ”Bob”;
var bytes = new air.ByteArray();
bytes .writeUTFBytes(str);
air .EncryptedLocalStore.setItem(”firstName”, bytes , false ) ;
Vy´pis 8: Precˇ´ıtanie objektu z ELS
Zmazanie ulozˇeny´ch da´t
Jednu polozˇku z ELS je mozˇne´ odstra´nit’ meto´dou EncryptedLocalStore.removeItem( ).
Vstupny´m parametrom meto´dy je identifika´tor ulozˇenej polozˇky.
air .EncryptedLocalStore.removeItem(”firstName”) ;
Vy´pis 9: Zmazanie objektu z ELS
Vsˇetky ulozˇene´ da´ta z ELS je mozˇne´ odstra´nit’ zavolan´ım meto´dy EncryptedLocal-
Store.reset().
air .EncryptedLocalStore. reset () ;
Vy´pis 10: Zmazanie ELS
3.3 Me´dia s bohaty´m obsahom
AIR aplika´cia moˆzˇe pracovat’ aj iny´m obsahom ako je HTML alebo SWF obsah. V AIR
aplika´cia´ch je mozˇne´ pracovat’ so zvukom, DRM (digital rights management) a PDF ob-
sahom.
3.3.1 PDF obsah
AIR aplika´cia moˆzˇe zobrazit’ PDF obsah pomocou triedy HTMLLoader, WebKit jadru
a Adobe Reader browser plug-inu. PDF obsah moˆzˇe byt’ zobrazeny´ na celu´ vy´sˇku alebo
sˇ´ırku, pr´ıpadne ako cˇast’ rozhrania. Pre zobrazenie PDF obsahu je potrebny´ nainsˇtalovany´
Adobe Reader alebo Adobe Acrobat vo verzii 8.1 alebo novsˇ´ı.
Zistenie podpory pre PDF
Podporu pre zobrazenie PDF obsahu je mozˇne´ zistit’ pomocou vlastnosti pdfCapability ob-
jektu HTMLLoader. Ta´to vlastnost’ moˆzˇe byt’ nastavena´ na jednu z nasleduju´cich hodnoˆt
uvedeny´ch v tabul’ke cˇ. 6.
Nasleduju´ci ko´d zist’uje, cˇi je mozˇne´ zobrazit’ obsah v PDF forma´te a AIR aplika´cii a
cˇi vlastnost’ HTMLPDFCapability nevracia chybovy´ ko´d.
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Konsˇtanta HTMLPDFCapability Popis konsˇtanty
STATUS OK Bola zistena´ postacˇuju´ca verzia
Adobe Reader (8.1 alebo novsˇia)
a PDF obsah moˆzˇe byt’ zobrazeny´
do HTMLLoader objektu.
ERROR INSTALLED READER NOT FOUND Adobe Reader nebol na´jdeny´.
HTMLLoader nemoˆzˇe zobrazit’
PDF obsah.
ERROR INSTALLED READER TOO OLD Adobe Reader bol na´jdeny´, ale
verzia je pr´ıliˇs stara´. HTML-
Loader nemoˆzˇe zobrazit’ PDF ob-
sah.
ERROR PREFERRED READER TOO OLD Bola zistena´ postacˇuju´ca verzia
(8.1 alebo novsˇia)Adobe Readera,
ale verzia Adobe Readra, ktora´ je
nastavena´ pre pra´cu s PDF ob-
sahom je starsˇia ako Reader 8.1.
HTMLLoader nemoˆzˇe zobrazit’
PDF obsah.
Tabul’ka 6: Konsˇtanty objketu pdfCapability
if ( air .HTMLLoader.pdfCapability == air.HTMLPDFCapability.STATUS OK)
{
air . trace (”PDF moˆzˇe byt’ zobrazeny´.”);
} else {
air . trace (”PDF nemoˆzˇe byt’ zobrazene´. Chybovy´ ko´d:”, HTMLLoader.pdfCapability);
}
Vy´pis 11: Zistenie podpory pre PDF obsahu
Zobrazenie PDF obsahu
PDF obsah je mozˇne´ zobrazit’ vytvoren´ım insˇtancie HTMLLoader, nastaven´ım rozmerov a
cesty k PDF. PDF obsah moˆzˇe byt’ zobrazeny´ rovnakom ako v internetovom prehliadacˇi.
Nasleduju´ci pr´ıklad nacˇ´ıta PDF z externej stra´nky pomocou iframe.
<html>
<body>
<h1>PDF test</h1>
<iframe id=”pdfFrame” width=”100%” height=”100%”
src=”http://www.example.com/test.pdf”/>
</body>
</html>
Vy´pis 12: Zobrazenie PDF obsah
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3.3.2 Pra´ca so zvukom
AIR aplika´cie umozˇnˇuju´ nasleduju´cu pra´cu zo zvukom:
• Vlozˇit’ externy´ zvukovy´ su´bor ako je MP3 do aplika´cie.
• Vlozˇit’ zvukovu´ informa´ciu do SWF su´boru, nahrat’ ju pomocou
<script src=”[swfFile].swf” type=”application/x-shockwave-flash”/> a prehrat’.
• Z´ıskat’ audio vstup pomocou mikrofo´nu pripojene´ho k pocˇ´ıtacˇu.
• Pristupovat’ k zvukovy´m da´tam umiestneny´m na serveri.
• Dynamicky generovat’ zvuk.
Pri nacˇ´ıtan´ı zvukovy´ch da´t z externe´ho zvukove´ho su´boru, je mozˇne´ zacˇat’ prehra´vat’
zacˇiatok zvukove´ho su´boru, zatial’ cˇo sa sta´le nacˇ´ıtava zvysˇok zvukovy´ch da´t. AIR pod-
poruje zvukove´ su´bory, ktore´ su´ ulozˇene´ vo forma´te MP3. Nie je mozˇne´ priamo nacˇ´ıtat’
alebo prehra´vat’ zvukove´ su´bory v iny´ch forma´toch, ako je WAV alebo AIFF. Pri pra´ci so
zvukom sa vyuzˇ´ıvaju´ triedy z bal´ıka runtime.flash.media. Trieda Sound umozˇnˇuje pr´ıstup
k informa´cia´m pri nacˇ´ıtan´ı zvukove´ho su´boru alebo priraden´ı funkcie na udalost’, ktora´
spust´ı prehra´vanie. Ked’ zacˇnete hrat’ zvuk, AIR umozˇn´ı pr´ıstup k objektu SoundChan-
nel. Pri kazˇdom zvuku, ktory´ prehra´va, aplika´cia pouzˇ´ıva vlastny´ SoundChannel objekt.
Celkovy´ vy´stup zo vsˇetky´ch objektov SoundChannel je to, cˇo hraju´ reproduktory. Pomocou
SoundChannel objektu je mozˇne´ upravit’ vlastnosti zvuku, pr´ıpadne zastavit’ prehra´vanie.
Ak je potrebne´ kontrolovat’ kombinovany´ zvuk, k tomu slu´zˇi trieda SoundMixer, ktora´
doka´zˇe ovla´dat’ zmiesˇany´ vy´stup.
Aplika´cia moˆzˇe pristupovat’ k nasleduju´cim zdrojom zvukov:
• Externe´ zvukove´ su´bory nahrane´ v priebehu programu,
• Zvukove´ zdroje vlozˇene´ do SWF su´boru.
• Zvukove´ da´ta z mikrofo´nu pripojene´ho k syste´mu uzˇ´ıvatel’a.
• Zvukove´ da´ta prena´sˇane´ zo vzdialene´ho me´dia servera.
• Zvukove´ da´ta dynamicky generovane´ pomocou sampleData udalosti.
Zvukova´ AIR architektu´ra obsahuje nasleduju´ce triedy:
Spra´va digita´lnych pra´v
Adobe Flash Media Rights Management Server (FMRMS) poskytuje vydavatel’om me´di´ı
mozˇnost’ distribuovat’ obsah, konkre´tne FLV a MP4 su´borov. Vydavatel’ moˆzˇe distribuo-
vat’ me´dia´ ako sˇifrovane´ FLV su´bory, ktore´ je mozˇne´ stiahnut’ a hrat’ v Adobe Media
Player, alebo v Adobe AIR aplika´ci´ı, ktora´ vyuzˇ´ıva pre spra´vu digita´lnych pra´v (DRM)
API. S FMRMS moˆzˇu poskytovatelia obsahu pouzˇ´ıvat’ identitne zalozˇene´ licencie k ochrane
ich obsahu.
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Trieda Popis triedy
Sound Ta´to trieda spracova´va nacˇ´ıtanie zvuku, riadi za´kladne´ zvukove´
vlastnosti a prehra´va zvuk.
SoundChannel Ked’ aplika´cia prehra´va Sound objekt, je vytvoreny´ novy´ objekt
SoundChannel na ovla´danie prehra´vania. Tento objekt moˆzˇe
ovla´dat’ hlasitost’ l’ave´ho a prave´ho zvukove´ho kana´la. Kazˇdy´
prehra´vany´ zvukovy´ su´bor ma´ vlastny´ SoundChannel objekt.
SoundLoaderContext Trieda SoundLoaderContext urcˇuje, kol’ko seku´nd bude nacˇ´ı-
tany´ch do vyrovna´vacej pama¨ti, a cˇi runtime hl’ada´ cross-
dome´novu´ politiku su´boru na serveri pri nacˇ´ıtan´ı su´boru.
Objekt SoundLoaderContext sa pouzˇ´ıva ako parameter
Sound.load() meto´dy.
SoundMixer Trieda SoundMixer ovla´da prehra´vanie a bezpecˇnostne´ vlast-
nosti, ktore´ sa ty´kaju´ vsˇetky´ch zvukov v aplika´ci´ı. V skutocˇnosti
su´ viac zvukovy´ch kana´lov je zmiesˇavany´ch prostredn´ıctvom
spolocˇne´ho objektu SoundMixer. Hodnoty vlastnost´ı objektu
SoundMixer ovplyvnˇuju´ vsˇetky objekty SoundChannel, ktore´
hraju´ zvuk.
SoundTransform Trieda SoundTransform obsahuje hodnoty, ktore´ riadia hla-
sitost’ zvuku a sˇ´ırenie mono signa´lu v stereo alebo multi-
kana´love´ zvukove´ pole (pannig). Objekt SoundTransform moˆzˇe
byt’ aplikovany´ na jednotlive´ SoundChannel objekty, aby
globa´lny SoundMixer objekt, alebo na objekt Microphone.
ID3Info ID3Info objekt obsahuje vlastnosti, ktore´ predstavuju´ ID3
metada´ta informa´cie, ktore´ su´ cˇasto ulozˇene´ v MP3 zvukovy´ch
su´boroch.
Microphon Trieda Microphone predstavuje mikrofo´n alebo ine´ zvukove´
vstupne´ zariadenie pripojene´ k pocˇ´ıtacˇu pouzˇ´ıvatel’a. Audio
vstup z mikrofo´nu moˆzˇe byt’ smerovany´ na reproduktory alebo
poslany´ na vzdialeny´ server. Microphone objekt ovla´danie
zisku, vzorkovaciu frekvenciu a d’alˇs´ıe vlastnosti.
Tabul’ka 7: Triedy pre pra´cu so zvukom
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Udalost’ Popis
drmAuthenticate Definovane´ v triede DRMAuthenticateEvent. Ta´to udalost’
sa odosiela, ak objekt NetStream sa snazˇ´ı prehrat’ DRM
sˇifrovany´ obsah, ktory´ vyzˇaduje, aby mal opra´vnenie na jej
prehranie. Medzi vlastnosti tejto udalosti patr´ı hlavicˇka, user-
namePrompt, passwordPrompt, a urlPromp, ktore´ je mozˇne´
pouzˇit’ na z´ıskanie a nastavenie opra´vnenia pouzˇ´ıvatel’a. Ta´to
udalost’ nastane opakovane, pokial’ objekt NetStream dostane
platne´ opra´vnenie uzˇ´ıvatel’a.
drmError Su´ definovane´ v DRMErrorEvent triede a odoslane´, ak sa ob-
jekt NetStream snazˇ´ı prehrat’ DRM zasˇifrovany´ su´bor a nastane
DRM chyba. Napr´ıklad, DRM chyba nastane, ak pouzˇ´ıvatel’ske´
opra´vnenie zlyha´. Tento pr´ıpad moˆzˇe nastat’, ak pouzˇ´ıvatel’
nema´ zaku´pene´ pra´va pre zobrazenie obsahu alebo preto, zˇe
poskytovatel’ obsahu nepodporuje zobrazovaciu aplika´ciu.
drmStatus Definovany´ v triede DRMStatusEvent. Ta´to udalost’ sa odosˇle,
ked’ sa zacˇne DRM sˇifrovany´ obsah prehra´vat’ (ak je pouzˇ´ıvatel’
overeny´ a ma´ je opra´vnenie na obsah). Objekt DRMStatusEv-
ent obsahuje informa´cie vzt’ahuju´ce sa ku kupo´nu. Napr´ıklad cˇi
obsah moˆzˇe byt’ k dispoz´ıcii oﬄine, alebo kedy koncˇi platnost’
kupo´nu a obsah uzˇ nemoˆzˇe byt’ videny´.
status Su´ definovane´ v events.StatusEvent a odosielaju´ sa, ak ap-
lika´cia sa poku´si prehrat’ obsah zasˇifrovany´ pomocou Dig-
ital Rights Management (DRM) s odvolan´ım sa na Net-
Stream.play() meto´du. Hodnota tejto vlastnosti je stavovy´ ko´d
”DRM.encryptedFLV”.
Tabul’ka 8: Udalosti triedy NetStream
Ked’ sa uzˇ´ıvatel’ poku´si prehrat’ DRM zasˇifrovany´ su´bor, aplika´cia kontaktuje FMRMS,
kontaktuje syste´m vydavatel’a prostredn´ıctvom svojho rozhrania pre poskytovanie sluzˇieb
(SPI) na overenie uzˇ´ıvatel’a a z´ıskanie licencie, kupo´nu (voucher), ktory´ urcˇuje, cˇi ma´
pouzˇ´ıvatel’ umozˇneny´ pr´ıstup k obsahu a na ako dlho. Kupo´n tiezˇ urcˇuje, cˇi uzˇ´ıvatel’ moˆzˇe
pristupovat’ k obsahu oﬄine a na ako dlho.
Identitne zalozˇene´ licencie podporuju´ aj anonymny´ pr´ıstup. Napr´ıklad, anonymny´
pr´ıstup umozˇnˇuje poskytovatel’ovi distribuovat’ reklamny´ obsahu alebo umozˇnit’ vol’ny´
pr´ıstup k obsahu pre urcˇeny´ pocˇet dn´ı. Arch´ıvny materia´lu moˆzˇe byt’ povazˇovany´ za
pre´miovy´ obsah, ktory´ mus´ı byt’ zaplateny´ a vyzˇaduje uzˇ´ıvatel’ske´ opra´vnenie.
Trieda NetStream poskytuje jednosmerny´ prenos medzi Flash Player alebo aplika´ciou
AIR, a to bud’ Flash Media Server alebo loka´lnym su´borovy´m syste´mom. Trieda Net-
Stream taktiezˇ podporuje progres´ıvny download. Objekt NetStream je kana´l v NetCon-
nection objekte. Trieda NetStream odoslania sˇtyri DRM udalosti podl’a tabul’ky cˇ 8 a
obsahuje nasleduju´ce DRM meto´dy uvedene´ v tabul’ke cˇ. 9.
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Meto´da Popis
resetDRMVouchers() Odstra´ni vsˇetky loka´lne ulozˇene´ DRM
kupo´ny. Aplika´cia mus´ı znova stiah-
nut’ kupo´ny pre pr´ıstup k sˇifrovane´mu
obsahu. Napr´ıklad nasleduju´ci ko´d
odstra´ni vsˇetky kupo´ny z arch´ıvu:
NetStream.resetDRMVouchers();
setDRMAuthenticationCredentials() Skupina overovac´ıch u´dajov (uzˇ´ıvatel’ske´
meno, heslo a typ autentifika´cie) potreb-
ny´ch pre objekt NetStream pre auten-
tifika´ciu. Platne´ typy autentifika´cie su´
DRM a proxy. Pomocou DRM overova-
nia je opra´vnenie overene´ oproti FM-
RMS. Pomocou proxy overovania, opra´v-
nenie sa overuje proti proxy serveru a
mus´ı odpovedat’ pozˇadovany´ proxy server.
Napr´ıklad proxy vol’ba umozˇnˇuje pouzˇi-
tie autentifika´cie oproti proxy serveru, ak
podnik vyzˇaduje taky´to krok predty´m,
nezˇ moˆzˇe pouzˇ´ıvatel’ pr´ıstupit’ k inter-
netu. Ak je pouzˇita´ anonymna´ auten-
tifika´cia, mus´ı sa uzˇ´ıvatel’ aj nad’alej
overit’ oproti FMRMS s ciel’om z´ıskania
kupo´nu a prehrania obsahu. Druhy´kra´t je
mozˇne´ pouzˇit’ setDRMAuthenticationcre-
dentials() s DRM vol’bou na overovanie
oproti FMRMS.
preloadEmbeddedMetadata() Analyzuje vlozˇene´ metau´daje v miest-
nych me´dia´ su´boroch. Ak sa na´jdu
DRM metada´ta, AIR vola´ onDRMCon-
tentData() funkciu.
Tabul’ka 9: Meto´dy triedy NetStream
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Meto´da Popis meto´dy
isSetAsDefaultApplication() Vra´ti true, ak je AIR aplika´cia v su´cˇastnej
dobre spojena´ so zadany´m typom su´boru.
setAsDefaultApplication() Vtyvor´ı asocia´ciu medzi aplika´ciou a
zadany´m typom su´boru.
removeAsDefaultApplication() Odstra´ni asocia´ci medzi aplika´ciou a
zadany´m typom su´boru.
getDefaultApplication() Vra´ti cestu k aplika´ci´ı, ktora´ je asociovana´
so zadany´m typom su´boru.
Tabul’ka 10: Meto´dy objektu NativeApplication
Objekt NetStream vyvola´ onDRMContentData() a onPlayStatus() funkcie ako vy´sle-
dok volania meto´dy preloadEmbeddedMetaData(). OnDRMContentData() funkcia je za-
volana´, ak boli na´jdene´ DRM metau´daje v su´bore. OnPlayStatus() funkcia sa zavola´ po
u´plnom spracovan´ı su´boru. OnDRMContentData() a onPlayStatus() funkcie, musia byt’
priradene´ insˇtancii objektu NetStream. Ak sa pouzˇije rovnaky´ NetStream objekt na nacˇ´ı-
tanie kupo´nu a prehranie obsahu, mus´ı sa pocˇkat’ na met´pdu onPlayStatus() volanou
preloadEmbeddedMetaData() pred zacˇat´ım prehra´vania.
3.4 Interakcia s operacˇny´m syste´mom
V tejto cˇasti je pop´ısana´ cˇast’ API, ktora´ umozˇnˇuje spravovat’ asocia´ciu su´borov v oper-
acˇnom syste´me, sledovat’ aktivitu uzˇ´ıvatel’a a z´ıskat’ informa´cie o Adobe AIR runtime.
3.4.1 Spra´va asociovany´ch su´borov
Asocia´cia medzi aplika´ciou a typom su´boru mus´ı byt’ uvedena´ v popisovom su´bore ap-
lika´cie. Pri insˇtala´cii aplika´cie, insˇtala´tor automaticky nastav´ı pre kazˇdy´ definovany´ typ
su´boru jeho asocia´ciu, ak nie je insˇtalovana´ aplika´cia uzˇ nastavena´. Na prep´ısanie existu-
ju´cich asocia´ci´ı slu´zˇi meto´da NativeApplication.setAsDefaultApplication().
Pomocou meto´d triedy NativeApplication mozˇeme spravovat’ asocia´ciu su´borov. Kazˇda´
meto´da ma´ ako vstupny´ paramter pr´ıponu su´boru.
3.4.2 Zistenie AIR schopnost´ı
Schopnosti a obmedzenia aplika´cia je mozˇeme zistit’ pomocou nasleduju´ceho ko´du, ktory´
zist´ı v akom prostred´ı je aplika´cia spustena´.
if (window.runtime)
{
if ( air . Security .sandboxType == air.Security.APPLICATION)
{
alert (”AIR aplika´cia v˜bezpecˇnom prostred´ı.”);
}
else
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{
alert (”AIR aplika´cia nie je bezpecˇnom prostred´ı.”)
}
}
else
{
alert (”Mimo Adobe AIR runtime”)
}
Vy´pis 13: Zistenie obmedzen´ı aplika´cie
3.4.3 Sledovanie pr´ıtomnosti uzˇ´ıvatel’a
Objekt NativeApplication odosiela dve udalosti, ktore´ poma´haju´ zistit’, kedy uzˇ´ıvatel’ ak-
t´ıvne pouzˇ´ıva pocˇ´ıtacˇ. Aktivita mysˇi a kla´vesnice je kontrolovana´ v intervale nastavenou
vlastnost’ou NativeApplication.idleThreshold. NativeApplication odosˇle userIdle udalost’,
ak v nastavenom intervale pouzˇ´ıvatel’ nepouzˇil kla´vesnicu alebo mysˇ. Ak sa niecˇo na vs-
tupe kla´vesnice alebo mysˇi zmen´ı, objekt NativeApplication posˇle udalost’ userPresent.
IdleThreshold interval sa meria v sekunda´ch a vy´chodzia hodnota je 300 (5 minu´t). Pomo-
cou vlastnosti NativeApplication.nativeApplication.lastUserInput je mozˇne´ z´ıskat’ pocˇet
seku´nd od poslednej vstupnej informa´cie uzˇ´ıvatel’a.
Nasleduju´ci ko´d nastav´ı prahnecˇinnosti na 2 minu´tu a prirad´ı poslucha´cˇov pre udalosti
userIdle a userPresent.
air . NativeApplication . nativeApplication . idleThreshold = 120;
air . NativeApplication . nativeApplication .addEventListener( air .Event.USER IDLE, function(event) {
air . trace (”Pouzˇ´ıvatel’ je nedostupny´.”) ;
});
air . NativeApplication . nativeApplication .addEventListener( air .Event.USER PRESENT, function(
event) {
air . trace (”Pouzˇ´ıvatel’ je pr´ıtomny´.”) ;
});
Vy´pis 14: Sledovanie pr´ıtomnosti uzˇ´ıvatel’a
3.5 Siete a komunika´cia
V AIR aplika´cia´ch je mozˇne´ vyuzˇit’ viacero typov komunika´ci´ı na z´ıskanie externe´ho ob-
sahu alebo na spolupra´cu dvoch aplika´ci´ı. Na z´ıskanie externe´ho obsahuje je mozˇne´ pouzˇit’
URL pozˇiadavky tvorene´ triedou URLLoaoder, URLVaraibles, alebo socket XML a bina´rnu
komunika´ciu. Na medziaplikacˇnu´ komunika´ciu slu´zˇi trieda LocalConnection.
3.5.1 Sledovanie pripojenia k sieti
Adobe AIR poskytuje prostriedky na kontrolu zmien v pripojen´ı k sieti z pocˇ´ıtacˇa, na
ktorom je nainsˇtalovana´ AIR aplika´cia. Ta´to informa´cia je uzˇitocˇna´, pokial’ aplika´cia
pouzˇ´ıva da´ta z´ıskavane´ zo siete. Taktiezˇ je mozˇne´ overit’ dostupnost’ siet’ovy´ch sluzˇieb.
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Detekcia zmien v pripojen´ı k sieti
AIR aplika´cia moˆzˇe byt’ spustena´ v prostred´ı s neisty´m a meniacim sa pripojen´ım k sieti.
Adobe AIR odosˇle udalost’ vzˇdy, ked’ sa zmen´ı stav pripojenia k sieti. NativeApplication
objekt sa stara´ o kontrolu zmien v pripojen´ı. Pokial’ ma´ aplika´cia reagovat’ na tu´to udalost’,
je potrebne´ pripojit’ poslucha´cˇa.
air . NativeApplication . nativeApplication .addEventListener( air .Event.NETWORK CHANGE,
onNetworkChange);
function onNetworkChange(event)
{
//Kontrola dostupnosti zdroja
}
Vy´pis 15: Sledovanie zmien v sieti
Event.NETWORK CHANGE nezaznamena´va vsˇetku aktivitu v sieti, ale iba to, zˇe
pripojenie k sieti sa zmenilo. AIR sa nesnazˇ´ı interpretovat’ vy´znam zmien v sieti. Pocˇ´ıtacˇ
pripojeny´ do siete moˆzˇe mat’ viacero skutocˇny´ch a virtua´lnych pripojen´ı, strata pripojenia
nemus´ı znamenat’ stratu k pripojeniu k zdroju da´t. Na druhej strane nove´ pripojenia
nezarucˇuju´ zlepsˇenie dostupnosti zdroja da´t. Niekedy nove´ pripojenie moˆzˇe zablokovat’
pr´ıstup k zdroju da´t (pripojenie k VPN).
Vsˇeobecne plat´ı, zˇe jediny´ spoˆsob pre urcˇenie dostupnosti zdroja da´t je vysku´sˇanie
pripojenia. Pre tento u´cˇel poskytuje bal´ıcˇek air.net udalosti, ktore´ umozˇnˇuju´ reagovat’ na
zmeny v pripojen´ı na urcˇite´ho hostitel’a (host).
Kontrola HTTP pripojitel’nosti
URLmonitor trieda urcˇuje, cˇi moˆzˇe byt’ zaslana´ http pozˇiadavka na zadanu´ adresu (typ-
icky na port 80). Nasleduju´ci ko´d pouzˇ´ıva insˇtanciu triedy URLMonitor na overenie pripo-
jitel’nosti k Adobe stra´nke.
<script src=”servicemonitor .swf” type=”application/x−shockwave−flash” />
<script>
var monitor;
function test ()
{
monitor = new air.URLMonitor(new air.URLRequest(’http://www.adobe.com’));
monitor.addEventListener( air .StatusEvent.STATUS, announceStatus);
monitor. start () ;
}
function announceStatus(e) {
air . trace (”Status change. Current status: ” + monitor. available ) ;
}
</script>
Vy´pis 16: Zistenie dostupnosti http zdroja
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Kontrola socket pripojenia
V AIR aplika´cia´ch je mozˇne´ pouzˇit’ aj socket pripojenie. Firewally a siet’ove´ smerovacˇe
moˆzˇu obmedzovat’ tu´to komunika´ciu po sieti na nepovoleny´ch portoch z bezpecˇnostny´ch
doˆvodov. Z toho doˆvodu mus´ı vy´voja´r aplika´cie zva´zˇit’, zˇe uzˇ´ıvatelia nemusia mat’ mozˇnost’
vytva´rania socket spojen´ı.
Nasleduju´ci pr´ıklad pouzˇ´ıva insˇtanciu triedy SocketMonitor na kontrolu zmien pripo-
jen´ı na porte 6667. Tento port sa obvykle vyuzˇ´ıva na IRC.
<script src=”servicemonitor .swf” type=”application/x−shockwave−flash” />
<script>
function test ()
{
socketMonitor = new air.SocketMonitor(’www.adobe.com’, 6667);
socketMonitor.addEventListener( air .StatusEvent.STATUS, socketStatusChange);
socketMonitor. start () ;
}
function announceStatus(e) {
air . trace (”Status change. Current status: ” + socketMonitor. available ) ;
}
</script>
3.5.2 URL zˇiadosti a siete
V nasleduju´cej cˇasti je pop´ısany´ spoˆsob, aky´m moˆzˇe Adobe Air aplika´cia komunikovat’
po sieti, ako pristupovat’ k da´tam z externy´ch zdrojov, posielat’ spra´vy medzi serverom a
AIR aplika´ciou, nahra´vat’ a st’ahovat’ su´bory.
Trieda URLRequest
Trieda URLRequest umozˇnˇuje vytva´rat’ URL zˇiadosti. Ta´to trieda umozˇnˇuje vytva´rat’
viac nezˇ jednoduchy´ URL ret’azec. Runtime moˆzˇe vytva´rat’ URL pozˇiadavky pomocou
novy´ch sche´m, okrem sˇtandardny´ch ako su´ file a http.
Trieda URLRequest disponuje nasleduju´cimi vlastnost’ami, ktore´ moˆzˇu byt’ pouzˇite´
v bezpecˇnom prostred´ı aplika´cie (security sandbox). Vlastnosti su´ uvedene´ v tabul’ke cˇ.
11.
Nasleduju´ce vlastnosti z tabul’ky cˇ. 12 moˆzˇu byt’ pouzˇite´ v l’ubovol’nom prostred´ı.
Nastavenie prihlasovac´ıch u´dajov
Prihlasovacie u´daje je mozˇne´ nastavit’ pomocou funkcie setLoginCredentialsForHost().
Ta´to funckia ma´ tri vstupne´ parametre: server - urcˇuje URL asdresu, kde sa nacha´dza
prihlasovanie, user name - prihlasovacie meno a passwprd - prihlasovanie heslo. Na´sle-
duju´ce adresy
”
example.com“,
”
www.example.com“, and
”
sales.example.com“ sa povazˇuju´
za jedinecˇne´. Preto je potrebne´ pre kazˇdu´ z adries zadat’ prihlasovacie u´daje samostatne,
ak su´ vyzˇadovane´.
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Vlastnost’ Popis
followRedirects Urcˇuje, cˇi maju´ byt’ presmerovania na´sledovane´ (true, prednas-
tavena´ hodnota) alebo nie (flase). Ta´to vlastnost’ je podporovana´
iba v runtime.
manageCookies Urcˇuje, cˇi protokol HTTP ma´ spravovat’ cookies (true, prednas-
tavena´ hodnota) alebo nie (false) pre pozˇiadavku. Ta´to vlastnost’
je podporovana´ iba v runtime.
authenticate Urcˇuje, cˇi maju´ byt’ overovacie zˇiadosti spracova´vane´ (true) pre
pozˇiadavku. Ta´to vlastnost’ je podporovana´ iba v runtime. Sˇtan-
dardne je nastavene´ zobrazovanie autentifikacˇne´ho okna, ak je
vyzˇadovane´. Uzˇ´ıvatel’ske´ meno a heslo moˆzˇe byt’ nastavene´ po-
mocou triedy URLRequest.
cacheResponse Urcˇuje, cˇi maju´ byt’ da´ta u´spesˇny´ch pozˇiadaviek ulozˇene´ do medzi-
pama¨te (cache). Ta´to vlastnost’ je podporovana´ iba v runtime.
Sˇtadardne je ta´to vlastnost’ nastavena´ na true.
useCache Urcˇuje, cˇi maju´ byt’ pouzˇite´ da´ta z medzipama¨te, ak su´ dostupne´.
Vy´chodzia hodnota je nastavena´ na true. Ta´to vlastnost’ je pod-
porovana´ iba v runtime.
userAgent Urcˇuje user-agent ret’azec, ktory´ bude pouzˇity´ v HTTP pozˇia-
davke.
Tabul’ka 11: Vlastnosti triedy URLRequest - bezpecˇne´ prostredie
Vlastnost’ Popis
contentType MIME typ da´t posielany´chv URL pozˇiadavke.
data Objekt obsahuju´ci da´ta, ktore´ sa posˇlu´ s URL pozˇiadavkou.
method Typ HTTP pozˇiadavky. Moˆzˇe byt’ nastavena´ hodnota ”GETa¨lebo
”Post”. Prednastavena´ hodnota je ”GET”.
requestHeaders Pole hlavicˇiek http pozˇiadaviek, ktore´ maju´ byt’ pripojene´ k http
pozˇiadavke.
url Urcˇuje URL, kde sa posˇle pozˇiadavka.
Tabul’ka 12: Vlastnosti triedy URLRequest
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air .URLRequestDefaults.setLoginCredentialsForHost(”www.example.com”, ”Ada”, ”love1816\$X”);
Vy´pis 17: Nastavenie prihlasovac´ıch u´dajov
URL Sche´my
Okrem sˇtandardny´ch URL sche´mem http a https, ktore´ su´ dostupne´ v akomkol’vek bezpecˇ-
nom prostred´ı, je v AIR aplika´cia´ch mozˇne´ pouzˇit’ nasleduju´ce URL sche´my:
• file - Pomocou tejto sche´my je mozˇne´ zadat’ cestu k su´boru v su´borovom syste´me.
Napr´ıklad: file://c:/AIR Test/test.txt
• mailto - mailto sche´ma v objekte URLRequest bude predana´ funkcii navigate-
ToURL() - otvorenie URL v internetovom prehliadacˇi.
• app - Pomocou app je mozˇne´ zadat’ relat´ıvnu cestu k su´borom umiesteny´m v adresa´ri,
kde je nainsˇtalovana´ aplika´cia a je podadresa´roch. Nasleduju´ci pr´ıklad ukazuje re-
lat´ıvnu cestu zlozˇke resources v adresa´ri, kde je nainsˇtalovana´ aplika´cia. Napr´ıklad:
app:/resources/test.txt
• app-storage - Pomocou tejto URL sche´my je mozˇne´ zadat’ relat´ıvnu cestu k ulozˇisku
aplika´cie (application store directory). Pre kazˇdu´ nainsˇtalovanu´ aplika´ciu, AIR defin-
uje unika´tne u´lozˇisko pre kazˇde´ho u´zˇ´ıvatel’a samostane. Napr´ıklad nasleduju´ca cesta
ukazuje na su´bore prefs.xml v zlozˇke settings ulozˇisku aplika´cie. Ulozˇisko aplika´-
cie je za´visle´ od uzˇ´ıvatel’ske´ho mena, ID aplika´cie a vydavatel’a. Napr´ıklad: app-
storage:/settings/prefs.xml
U´lozˇisko aplika´cie sa nacha´dza:
• Mac OS - /Users/user name/Library/Preferences/applicationID.publisherID/Local
Store/
• Windows - user name/Application Data/applicationID.publisherID/Local Store/
• Linux - /home/user name/.appdata/applicationID.publisherID/Local Store/
3.5.3 Pra´ca s externy´mi da´tami
Runtime obsahuje mechanizmy na nacˇ´ıtanie da´t z externy´ch zdrojov. Tieto zdroje moˆzˇu
mat’ staticky´ obsah, ako je textovy´ su´bor, alebo dynamicky´ obsah, ktory´ je generovany´
pomocou roˆznych skriptov na serveri a nacˇ´ıtany´ z databa´zy. Da´ta moˆzˇu byt’ roˆzne forma´-
tovane´. Da´ta je mozˇne´ posielat’ aj na server.
Runtime obsahuje URLLoader a URLVariables pre nacˇ´ıtanie externy´ch da´t. Trieda
URLLoader st’ahuje da´ta z pozˇadovanej URL ako text, bina´rne da´ta, alebo URL za-
ko´dovane´ premenne´. Trieda URLLoader sa da´ pouzˇit’ na st’ahovanie textovy´ch a XML
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su´borov alebo iny´ch informa´ci´ı pouzˇity´ch v aplika´cii. URLLoader vyuzˇ´ıva runtime event-
manipulace model, ktory´ umozˇnˇuje poslu´chat’ udalosti: complete, httpStatus, ioError,
open, progress, a securityError.
URLLoader da´ta nie su´ dostupne´, pokial’ st’ahovanie nie je dokoncˇene´. Je mozˇne´ sle-
dovat’ stav st’ahovania da´t (stiahnute´ bajty a celkove´ bajty) pri cˇakan´ı na dokoncˇenie
pozˇiadavky. Po stiahnut´ı su´boru sa vyvola´ udalost’ o dokoncˇen´ı st’ahovania.
Meto´da URLLoader.load() a konsˇtruktor triedy URLLoader ma´ jediny´ parameter -
pozˇiadavku, ktora´ je insˇtanciou triedy URLRequest.
URLRequest obsahuje vsˇetky informa´cie pre jednu HTTP zˇiadost’, ako je ciel’ova´ URL,
meto´da, pozˇiadavky (GET alebo POST), MIME typ (napr´ıklad XML) a d’alˇsie informa´cie.
var secondsUTC = new Date().time;
var dataXML = ”<login>”
+ ”<time>” + secondsUTC + ”</time>”
+ ”<username>Ernie</username>”
+ ”<password>guru</password>”
+ ”</login>”;
var request = new air.URLRequest(”http://www.example.com/login.cfm”);
request .contentType = ”text/xml”;
request .data = dataXML;
request .method = air.URLRequestMethod.POST;
var loader = new air.URLLoader();
loader . load(request) ;
Vy´pis 18: Poslanie XML da´t na server
Predcha´dzaju´ci pr´ıklad vytvor´ı XML insˇtanciu s na´zvom dataXML, ktora´ je odoslana´
na server. Dˇalej je nastavena´ vlastnost’ contentType z URLRequest na
”
text/ xml“ a data,
ktore´ budu´ obsahovat’ XML paket. Na koniec sa vytvor´ı insˇtancia triedy URLLoader a
pozˇiadavka sa odosˇle na vzdialeny´ skript pomocou meto´dy URLLoader.load().
Pomocou triedy URLLoader je mozˇne´ nielen posielat’ da´ta na server, ale ich aj st’aho-
vat’. Cˇ´ıtanie XML z externe´ho su´boru je podobne´ ako posielanie da´t. Najskoˆr je potrebne´
vytvorit’ insˇtanciu request triedy URLRequest so zadanou URL. Na´sledne sa vytvor´ı insˇ-
tancia loader triedy URLLoader. Do insˇtancie loader sa prida´ poslucha´cˇ, pomocou ktore´ho
URLLoader ozna´mi kompletne´ stiahnutie pozˇadovany´ch da´t. Nakoniec je potrebne´ poslat’
pozˇiadavku pomocou meto´dy URLLoader.load ().
var request = new air.URLRequest(”http://www.example.com/data.xml”);
var loader = new air.URLLoader();
loader .addEventListener( air .Event.COMPLETE, completeHandler);
loader . load(request) ;
function completeHandler(event)
{
var dataXML = event.target.data;
air . trace (dataXML);
}
Vy´pis 19: Z´ıskanie da´t z externe´ho zdroja
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Pri dynamicky generovanom obsahuje je cˇasto potrebne´ zasielat’ spolu s pozˇiadavkou
aj informa´cie, ktore´ upresnˇuju´ pozˇadovany´ obsah. Na sˇpecifika´ciu pozˇadovane´ho obsahu
slu´zˇi trieda URLVariables.
Ak sa pri vytva´ran´ı insˇtancie triedy URLVariables zada´ ako parameter ret’azec vo for-
ma´te meno = hodnota (napr. var variables = new air.URLVariables(”name=Franklin”);),
bude vytvorena´ vlastnost’ objektu URLVariables so zadany´m menom a hodnotou. Tento
spoˆsob je dobry´ na vytvorenie jednej premennej, ktora´ sa ma´ poslat’ na server. Pri viac-
ery´ch premenny´ch je lepsˇie pouzˇit’ nasleduju´ci za´pis:
var variables = new air.URLVariables();
variables .name= ”John”;
variables .surname= ”Smith”;
Vy´pis 20: Vytvorenie viacery´ch premenny´ch objektu URLVariables
Nasleduju´ci fragment ko´du vytvor´ı objekt URLVariables, premenne´ name a surname.
Na´sledne je vytvoreny´ objekt URLRequest so zadanou URL serverove´ho skriptu, na ktory´
budu´ zaslane´ premenne´, nastavene´ meto´da poslanie pozˇiadavky (POST), pridane´ vytvore-
ne´ premenne´ k pozˇiadavke. Ako posledny´ je vytvoreny´ objekt URLLoader s poslucha´cˇom
na u´spesˇne´ prijatie pozˇadovany´ch da´t.
var variables = new air.URLVariables();
variables .name= ”John”;
variables .surname= ”Smith”;
var request = new air.URLRequest();
request . url = ”http://www.example.com/search.php”;
request .method = air.URLRequestMethod.POST;
request .data = variables ;
var loader = new air.URLLoader();
loader .dataFormat = air.URLLoaderDataFormat.VARIABLES;
loader .addEventListener( air .Event.COMPLETE, completeHandler);
try
{
loader . load(request) ;
}
catch ( error )
{
air . trace (”Unable to load URL”);
}
function completeHandler(event)
{
air . trace (event. target .data.welcomeMessage);
}
Vy´pis 21: Poslanie http pozˇiadavky s parametrami
Trieda URLStream ponu´ka na n´ızkej u´rovni (low-level) pr´ıstup k st’ahovany´m da´tam.
Da´ta su´ k dispoz´ıcii okamzˇite, ako sa stiahnu na miesto cˇakania na cele´ da´ta ako pri URL-
Loader. URLStream umozˇnˇuje zatvorenie spojenia pred ukoncˇen´ım st’ahovania. Obsah
st’ahovane´ho su´boru je dostupny´ k surovy´ch bina´rnych da´tach (raw binary data).
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3.5.4 Socket pripojenia
V AIR aplika´cii je mozˇne´ pouzˇit’ dva typy socket pripojen´ı: XML sokect a bina´rne socket
pripojenie.
Socket XML umozˇnˇuje pripojit’ sa k vzdialene´mu serveru a vytvorit’ spojenie so
serverom, ktory´ zosta´va otvoreny´, pokial’ sa nezatvor´ı. Toto umozˇnˇuje vy´menu XML da´t
medzi serverom a klientom bez nutnosti neusta´le otva´rat’ nove´ pripojenie serveru. Dˇalˇsou
vy´hodou pouzˇitia socket XML serveru je, zˇe uzˇ´ıvatel’ nemus´ı vzˇdy explicitne pozˇadovat’
da´ta. Je mozˇne´ poslat’ da´ta zo serveru bez zˇiadosti, a je mozˇne´ posielat’ da´ta ku kazˇde´mu
klientovi pripojene´mu k serveru socket XML.
Bina´rne socket pripojenie je podobne´ ako XML socket s vy´nimkou, zˇe klient a server
si nemusia vymienˇat’ XML pakety. Namiesto toho moˆzˇe spojenie prena´sˇat’ bina´rne infor-
ma´cie. Tento typ socket sa umozˇnˇuje pripojit’ k sˇirokej sˇka´le sluzˇieb, vra´tane posˇtovy´ch
serverov (POP3, SMTP, a IMAP) , ale aj spravodajsky´ch serverov (protokol NNTP).
3.5.5 Medziaplikacˇna´ komunika´cia
Pomocou triedy LocalConnection moˆzˇu medzi sebou komunikovat’ AIR aplika´cie rovnako
ako medzi aplia´ciami AIR a SWF obsahom pusteny´m v internetovom prehliadacˇi.
Objekty tried z LocalConnection moˆzˇu iba komunikovat’ medzi aplika´ciami AIR a SWF
su´bormi, ktore´ su´ spustene´ na rovnakom klientskom pocˇ´ıtacˇi, ale moˆzˇu bezˇat’ v roˆznych
aplika´cia´ch. Dve AIR aplika´cie moˆzˇu rovnako medzi sebou komunikovat’ ako AIR aplika´cia
a SWF obsah spusteny´ v internetovom prehliadacˇi.
Najjednoduchsˇ´ı spoˆsob ako vyuzˇit’ LocalConnection objekt, je umozˇnit’ komunika´-
ciu iba medzi LocalConnection objektmi nacha´dzaju´cimi sa v rovnakej dome´ne alebo
rovnake´ AIR aplika´cie. Ty´mto spoˆsobom nebude potrebne´ riesˇit’ bezpecˇnost’. Pokial’ je
potrebne´ povolit’ komunika´ciu medzi dome´nami, je viacero mozˇnost´ı ako tu´to komunika´-
ciu zabezpecˇit’ pomocou connectionName parametra meto´dy send()a allowDomain() a
dome´novy´ch za´znamov v LocalConnection tiedy.
3.6 Distribu´cia a aktualiza´cia aplika´cie
AIR aplika´cie su´ distribuovane´ ako jeden insˇtalacˇny´ su´bor, ktory´ obsahuje ko´d aplika´cie a
jej obsah. Tento insˇtalacˇny´ bal´ıcˇek moˆzˇe byt’ distribuovany´ vsˇetky´mi bezˇny´mi spoˆsobmi -
email, fyzicke´ me´dia´ alebo stiahnuty´ z internetu. Uzˇ´ıvatelia si moˆzˇu aplika´ciu nainsˇtalovat’
dvojity´m kliknut´ım na AIR su´bor. Na insˇtala´ciu aplika´cie moˆzˇe byt’ pouzˇita´ bezra´mova´
insˇtala´cia (seamless install feature), ktora´ umozˇnˇuje insˇtalovat’ aplika´ciu priamo z inter-
netovej stra´nky kliknut´ım na odkaz (link).
Pred distribuovan´ım AIR aplika´cie, mus´ı byt’ kazˇda´ aplika´cia digita´lne podp´ısana´.
Digita´lny podpis poskytuje istotu, zˇe aplika´cia nebola zmenena´. Pokial’ sa aplika´cia pod-
p´ıˇse certifika´tom vydany´m doˆveryhodnou certifikacˇnou autoritou, ma´ uzˇ´ıvatel’ istotu, zˇe
aplika´cia pocha´dza od vydavatel’a aplika´cie.
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3.6.1 Insˇtala´cia aplika´cie z pracovnej plochy
Insˇtalacˇny´ bal´ıcˇek moˆzˇe byt’ distribuovany´ vsˇetky´mi bezˇny´mi spoˆsobmi - pr´ıloha emailu,
stiahnuta´ z internetu alebo skop´ırovana´ z nejake´ho prenosove´ho me´dia. Po stiahnut´ı ap-
lika´cie stacˇ´ı vykonat’ nasleduju´ce kroky:
1. Na stiahnuty´ bal´ıcˇek kliknu´t’ dvojity´m kliknut´ım. Na pocˇ´ıtacˇi mus´ı byt’ nainsˇtalo-
vany´ Adobe AIR.
2. V insˇtalacˇnom okne stacˇ´ı ponechat’ prednastavene´ hodnoty a kliknu´t’ na tlacˇidlo
Pokracˇovat’ (Continue).
Na operacˇnom syste´me Windows insˇtala´tor automaticky vykona´:
• Nainsˇtaluje aplika´cie do zlozˇky Program Files.
• Vytvor´ı odkaz na spustenie aplika´cie na pracovnej ploche.
• Vytvor´ı odkazy do Sˇtart ponuky
• Prida´ za´znam na odobratie aplika´cie do Pridat’/ odobrat’ programy v Ovla´da-
com paneli.
Na Mac OS bude aplika´cia pridana´ do zlozˇky Applications.
Ak uzˇ bola aplika´cia nainsˇtalovana´, insˇtala´tor ponu´kne uzˇ´ıvatel’ovi mozˇnost’ spuste-
nia nainsˇtalovanej aplika´cie alebo aktualiza´ciu stiahnutou verziu.
3. 3. Po skoncˇen´ı aplika´cie je potrebne´ kliknu´t’ na Tlacˇidlo Koniec (Finish).
Na insˇtala´ciu, aktualiza´ciu aplika´cie mus´ım mat’ pouzˇ´ıvatel’ potrebne´ syste´move´ opra´v-
nenia (administra´torske´ pra´va). Aplika´cia moˆzˇe nainsˇtalovat’ novu´ verziu aplika´cie pomo-
cou ActionScript alebo JavaScript (Aktualiza´cia aplika´cie).
Nainsˇtalovana´ aplika´cia sa spu´sˇt’a dvojkliknut´ım na odkaz aplika´cie, rovnaky´m spoˆ-
sobom ako klasicka´ desktopova´ aplika´cia
3.6.2 Insˇtala´cia aplika´cie z internetovej stra´nky
AIR aplika´cie moˆzˇu byt’ nainsˇtalovane´ na pocˇ´ıtacˇ uzˇ´ıvatel’a bez toho, aby boli ulozˇene´
na disk a potom bol spusteny´ insˇtala´tor. Na insˇtala´ciu aplika´cie priamo z internetove´ho
prehliadacˇa mus´ı byt’ na stra´nke SWF su´bor, ktory´ umozˇnˇuje insˇtalovanie aplika´cie, in-
sˇtala´ciu a kontrolu potrebnej verzie Adobe AIR a spu´sˇt’anie aplika´cie. Na nainsˇtalovanie
aplika´cia priamo z internetove´ho prehliadacˇa je potrebne´ mat’ nainsˇtalovany´ Flash Player
(verziu 9 update 3 alebo novsˇiu pre Windows a Mac OS, alebo verziu 10 pre Linux).
3.6.3 Insˇtala´cie AIR aplika´cie z internetove´ho prehliadacˇa
SWF su´bor moˆzˇe nainsˇtalovat’ AIR aplika´ciu zavolan´ım meto´dy installApplication() z air.swf
su´boru nacˇ´ıtane´ho z http://airdownload.adobe.com/air/browserapi/air.swf. Ked’ je su´bor
air.swf nacˇ´ıtany´, SWF su´bor moˆzˇe zavolat’ meto´du installApplication(), ako v nasleduju´-
com ko´de:
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var url : String = ”http://www.example.com/myApplication.air”;
var runtimeVersion: String = ”1.0”;
var arguments:Array = [”launchFromBrowser”]; // Optional
airSWF. installApplication ( url , runtimeVersion, arguments);
Vy´pis 22: Insˇtala´cia AIR aplika´cie z internetove´ho prehliadacˇa
Meto´da ma´ nasleduju´ce parametre:
• url - absolu´tna URL cesta k AIR insˇtalacˇne´mu su´boru runtimeVersion - sˇpecifikuje
minima´lnu verziu runtime pozˇadovanu´ aplika´ciou
• arguments - (volitel’ne´) pole argumentov, ktore´ budu´ predane´ aplika´cii, pokial’ bude
spustena´ po insˇtala´cii. V argumentoch su´ rozpoznane´ iba alfanumericke´ znaky.
Spustenie nainsˇtalovanej AIR aplika´cie z internetove´ho prehliadacˇa
Pre spustenie AIR aplika´cie z internetove´ho prehliadacˇa je potrebne´ nastavit’ v popisovom
su´bore (descriptor file) nasleduju´ce nastavenie allowBrowserInvocation na true.
SWf su´bor moˆzˇe spustit’ aplika´ciu zavolan´ım meto´dy launchApplication() z air.swf
nacˇ´ıtane´ho z http://airdownload.adobe.com/air/browserapi/air.swf. Po nacˇ´ıtan´ı su´boru
air.swf, SWF su´bor zavola´ meto´du launchApplication().
var appID:String = ”com.example.air.myTestApplication”;
var pubID:String = ”02D88EEED35F84C264A183921344EEA353A629FD.1”;
var arguments:Array = [”launchFromBrowser”]; // Optional
airSWF.launchApplication(appID, pubID, arguments);
Vy´pis 23: Spustenie AIR aplika´cie z internetove´ho prehliadacˇa
Parametre meto´dy launchApplication():
• appID - indetifika´tor aplika´cie (Defining the application identity)
• pubID - indetifika´tor vydavatel’a aplika´cie (About AIR publisher identifiers)
• arguments - (volitel’ne´) pole argumentov, ktore´ budu´ predane´ aplika´cii
3.7 Lokaliza´cia na´zvu, popisu aplika´cie a insˇtala´tora
Lokaliza´cia je prispoˆsobovanie pocˇ´ıtacˇovy´ch programov pre roˆzne prostredie, hlavne ine´
na´rodnosti a kultu´ry, tak, aby bol cˇo najviac kompatibilny´ s dany´m prostred´ım. Zobrazo-
vane´ texty budu´ v miestnom jazyku a pre zobrazovanie budu´ pouzˇ´ıvane´ miestne zvyklosti,
napr´ıklad miestne zvyklosti pre fyzika´lne jednotky.
Adobe AIR aplika´cie moˆzˇu byt’ lokalizovane´ pomocou HTML Localization Framework
obsiahnute´ tho v su´bore AIRLocalizer.js. Tento framework obsahuje API , ktore´ poma´haju´
pra´ci s viacery´mi jazykmi.
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3.7.1 Lokaliza´cia na´zvu a popisu aplika´cie
Aplika´cia moˆzˇe mat’ uvedeny´ na´zov a popis vo viacery´ch jazykoch. Na´zov a popis je mozˇne´
nastavit’ v popisovom su´bore aplika´cie. Pre nastavenie viacjazycˇne´ho na´zvu aplika´cie je
potrebne´ do elementu name vlozˇit’ element <text> s atribu´tom xml:lang s jazykovy´m
ko´dom definovany´m podl’a RFC4646 (http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt).
Nasleduju´ci pr´ıklad sˇpecifikuje na´zov aplika´cie v troch jazykoch - anglicˇtina, francu´zsˇtina
a nemcˇina.
<name>
<text xml:lang=”en”>Sample 1.0</text>
<text xml:lang=”fr”>E´chantillon 1.0</text>
<text xml:lang=”de”>Stichprobe 1.0</text>
</name>
Vy´pis 24: Lokaliza´cia na´zvu aplika´cie
Rovnaky´m spoˆsobom mozˇeme nastavit’ popis aplika´cie vo viacery´c jazykov. Popis ap-
lika´cie sa nastavuje v elemente description v popisom su´bore aplika´cie. Tieto nastavenia
sa objavia iba v insˇtalacˇnom su´bore aplika´cie.
3.7.2 Lokaliza´cia HTML obsahu
Od verzie AIR 1.1 je mozˇne´ lokalizovat’ HTML obsah aplika´cie pomocou frameworku
AIRLocalizer.js. Tento su´bor obsahuje triedu air.Localizer, ktora´ poskytuje funkcie pre
pomoc pri vytva´ran´ı aplika´ci´ı s viacery´mi lokaliza´ciami.
Lokaliza´cia da´tumu, cˇasu a meny
Niekedy pri tvorbe aplika´cie je potrebne´ zohl’adnit’ okrem jazyka aplika´cie aj zobrazovanie
da´tumu, cˇasu alebo meny podl’a miestnych sˇtandardov. Napr´ıklad americky´ sˇtandard pre
reprezenta´ciu da´tumu je mesiac/ denˇ/ rok, zatial’ cˇo euro´psky sˇtandard pouzˇ´ıva zobrazanie
da´tumu v tvare denˇ/ mesiac/ rok.
Pomocou lokaliza´cie aplika´cie je mozˇne´ upravit’ ko´d aplika´cie tak, aby pouzˇ´ıvala mi-
estny sˇtandard. Nasleduju´ci ko´d ukazuje zobrazenie da´tumu v americkom (mesiac/ denˇ /
rok) alebo euro´pskom (denˇ/ mesiac/ rok) sˇtandarde. Pokial’ je premenna´ locale nastavena´
na hodnotu
”
en US“, vra´ti funkcia da´tum vo forma´te mesiac/ denˇ / rok. Pre vsˇetky
na´rodne´ prostredia funkcia vra´ti da´tum vo forma´te denˇ/ mesiac/ rok.
function convertDate(date)
{
if ( locale == ”en\ US”)
{
return (date.getMonth() + 1) + ”/” + date.getDate() + ”/” + date. getFullYear () ;
} else {
return date.getDate() + ”/” + (date.getMonth() + 1) + ”/” + date.getFullYear() ;
}
}
Vy´pis 25: Lokaliza´cia da´tumu
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4 Vy´vojove´ na´stroje
Pre vy´voj AIR aplika´cii je potrebne´ mat’ nainsˇtalovany´ AIR SDK alebo pouzˇit’ vy´vojove´
prostredie s podporou pre vy´voj AIR aplika´ci´ı. Existuju´ rozsˇ´ırenia pre vy´voj AIR aplika´ci´ı
do vy´vojovy´ch prostred´ı Flex Builder, Dreamweaver, Flash CS3 a Aptana Studio. 3
Adobe AIR SDK obsahuje nasleduju´ce na´stroje urcˇene´ pre pr´ıkazovy´ riadok, ktore´ su´
potrebne´ na spustenie a vytvorenie aplika´cie:
AIR Debug Launcher (ADL) umozˇnˇuje spustenie aplika´cie bez insˇtala´cie. AIR Devel-
opment Tool (ADT) vytvor´ı vy´sledny´ insˇtalacˇny´ bal´ıcˇek aplika´cie. Pomocou ADT sa da´
vytvorit’ vlastny´ podpisovy´ certifika´t, ktory´m sa digita´lne podp´ıˇse insˇtalacˇny´ bal´ıcˇek. Ti-
eto na´stroje vyzˇadaju´, aby na pocˇ´ıtacˇi, na ktorom prebieha vy´voj, bola nainsˇtalovana´ Java
(JRE alebo the JDK 1.4 alebo novsˇia verzia). Java nie je potrebna´ na spu´sˇt’anie aplika´ci´ı
na pouzˇ´ıvatel’ovom pocˇ´ıtacˇi.
4.1 AIR Debug Launcher (ADL)
AIR Debug Launcher slu´zˇi na spu´sˇt’anie SWF a HTML zalozˇeny´ch aplika´ci´ı pocˇas ich
vy´voja. Vyvy´jana´ aplika´cia je spu´sˇt’ana´ bez insˇtala´cie. ADL spu´sˇt’a runtime obsahnuty´
v SDK. ADL vypisuje ladiace a chybove´ hla´sˇky do sˇtandartne´ho vy´stupu, ale nepodporuje
miesta prerusˇenia (breakpoints) alebo ine´ ladiace funkcie.
Spustenie ADL adl [-runtime runtime-directory] [-pubid publisher-id] [-nodebug] appli-
cation.xml [root-directory] [– arguments]
• runtime runtime-directory - sˇpecifikuje zlozˇku runtime, ktory´ bude pouzˇity´. Ak
nie je zadana´ zlozˇka, pouzˇije sa runtime z SDK. V operacˇnom syste´me Windows
a Linux je potrebne´ urcˇit’ zlozˇku, kde sa nacha´dza Adobe AIR. Na Mac OS X je
potrebne´ zadat’ zlozˇku, ktora´ obsahuje AIR.framework.
• pubid publisher-id - prirad´ı zadanu´ hodnotu ako ID vydavatel’a aplika´cie pre beh
aplika´cie. ID vydavatel’a je pouzˇity´ ako identifika´tor aplika´cie.
• nodebug - vypne podporu ladenia aplika´cie. Ak je ta´to mozˇnost’ zapnuta´ proces
aplika´cie sa nemoˆzˇe pripojit’ na Flash debuger a hla´senia o neosˇetreny´ch vy´nimka´ch
su´ potlacˇene´. Sledovacie hla´senie (trace statements) bude zobrazovane´ v konzolovom
okne.
• application.xml - poposisovy´ su´bor aplika´cie
• root-directory - urcˇuje korenˇovu´ zlozˇku aplika´cie. Ak nie je zadana´ pouzˇije sa
zlozˇka obsahuju´ca popisovy´ su´bor, ktory´ bol zadany´.
• arguments - l’ubovol’ne´ znaky nacha´dzju´ce sa za
”
“ su´ spracovane´ ako vstupne´
argumenty aplika´cie.
3Popis vy´vojovy´ch na´strojov je prevzaty´ z literatu´ry [1].
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Na´vratova´ hodnota Popis
0 U´spesˇne´ sputenie, ADL sa ukoncˇ´ı po ukoncˇen´ı AIR aplika´cie.
1 U´spesˇne´ vyvolanie bezˇiacej AIR aplika´cie. ADL bude
okamzˇite ukoncˇeny´.
2 Chyba pouzˇitia. Argumenty urcˇene´ pre ADL su´ neplatne´.
3 Runtime nemoˆzˇe byt’ na´jdeny´.
4 Runtime nemoˆzˇe byt’ spusteny´. Ta´to chyba nasta´va, ak sa
l´ıˇsi verzia runtimu uvedena´ v aplika´cii so spu´sˇt’anou verziou.
5 Nezna´ma pr´ıcˇina chyby.
6 Popisovy´ su´bor aplika´cie nebol na´jdeny´.
7 Obsah popisove´ho su´boru nie je val´ıdny. Chyba nasta´va, ak
nie je xml su´bor spra´vne zap´ısany´.
8 Hlavny´ su´bor aplika´cie (urcˇeny´ v elementoch <content>
v popisovom su´bore) nemoˆzˇe byt’ na´jdeny´.
9 Hlavny´ su´bor aplika´cie HTML/ SWF nie je val´ıdny.
Tabul’ka 13: ADL na´vratove´ hodnoty
4.2 AIR Developer Tool (ADT)
Insˇtalacˇny´ su´bor pre AIR aplika´cie tvorene´ HTML alebo Flash obsahom sa vytva´ra pomo-
cou na´stroja AIR Developer Tool (ADT). Kazˇda´ AIR aplika´cia mus´ı obsahovat’ minima´lne
popisovy´ su´bor a jeden su´bor tvoriaci obsah aplika´cie. Ake´kol’vek ine´ su´cˇasti aplika´cie mu-
sia byt’ zabalene´ v insˇtalacˇnom bal´ıcˇku aplika´cie.
Vsˇetky insˇtalacˇne´ bal´ıcˇky musia byt’ digita´lne podp´ısane´. Insˇtala´tor pouzˇ´ıva podpis
na overenie, cˇi nedosˇlo k zmena´m su´borov od ich digita´lneho podp´ısania. Moˆzˇeme pouzˇity´
certifika´t vydany´ certifikacˇnou autoritov alebo vlastny´ podpisovy´ certifika´t.
Certifika´t vydany´ certifikacˇnou autoritou poskytuje uzˇ´ıvatel’om aplika´cie uistenie o vy-
da´vatel’ovej identite. Vlastnorucˇne podp´ısany´ certifika´t nie je mozˇne´ pouzˇit’ na overenie
identity podpisuju´cej osoby. Tento nedostatok oslabuje istotu, zˇe bal´ıcˇek nebol zmeneny´,
pretozˇe insˇtalacˇny´ su´bor by mohol byt’ nahradeny´ falzifika´tom predty´m, ako sa dostane
k uzˇ´ıvatel’ovi. Pri aktualiza´cii bal´ıcˇka je potrebne´ podp´ısat’ aktualizovany´ bal´ıcˇek ty´m
isty´m certifika´tom ako origina´lna aplika´cia.
4.3 Vytvorenie a podp´ısanie insˇtalacˇne´ho bal´ıcˇka
Na vytvorenie a podp´ısanie insˇtalacˇne´ho bal´ıcˇka slu´zˇi aplika´cia adt s parametrom -package
a nasleduju´cim za´pisom:
adt -package SIGNING OPTIONS air file app xml [file or dir | -C dir file or dir | -e file
dir . . . ] . . .
• air file - Na´zov AIR su´boru, ktory´ bude vytvoreny´.
• app xml - Cesta k popisove´mu su´boru. Cesta moˆzˇe byt’ urcˇena´ relat´ıvnou alebo
absolu´tnou cestou.
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• file or dir - Cesta k su´boru alebo zlozˇke, ktora´ bude pridana´ do insˇtalacˇne´ho bal´ıcˇka.
• C dir file or dir - Zmen´ı pracovnu´ zlozˇku na zlozˇku urcˇenu´ hodnotou dir, pred
spracovan´ım nasleduju´cich su´borov a zlozˇiek do aplikacˇne´ho bal´ıcˇka. Su´bory alebo
zlozˇky su´ prida´vane´ do hlavnej zlozˇky bal´ıcˇka. Vol’bu -C je mozˇne´ pouzˇit’ l’ubovol’ne
viackra´t, aby boli zahrnute´ su´bory z viacery´ch miest v su´borovom syste´me.
• e file dir - Urcˇuje cestu, kde bude ulozˇeny´ vy´sledny´ su´bor.
• SIGNING OPTIONS - Urcˇuje type a cestu k certifika´tu. (napr. storetype pkcs12
-keystore certificate.p12, kde certificate.p12 je na´zov certifika´tu.)
4.4 Ladenie aplika´cie pomocou AIR HTML Introspector
Adobe AIR HTML / JavaScript Aplikace Introspector (tzv. AIR HTML Introspector)
poskytuje uzˇitocˇne´ funkcie na ladenie HTML zalozˇenej aplika´cie.
Nacˇ´ıtanie AIR Introspector
AIR Introspector ko´d je ulozˇeny´ v su´bore AIRIntrospector.js, ktory´ je ulozˇeny´ zlozˇke
FRAMEWORK AIR SDK. Tento su´bor je potrebne´ prekop´ırovat’ do zlozˇky aplika´cie a
nacˇ´ıtat’ externy´ skript AIRIntrospector.js v hlavicˇke hlavne´ho HTML su´boru aplika´cie.
Odkaz na AIR HTML Introspector je potrebne´ odstra´nit’ pred zostaven´ım fina´lnej
verzie aplika´cie, ktora´ sa bude publikovana´.
Obr. 2: AIR HTML Introspector
V trieda Console je definovany´ch 5 meto´d: log(), warn(), info(), error(), a dump().
Meto´dy log(), warn(), info(), error() umozˇnˇuju´ zobrazit’ vlastnosti objektu v okamihu
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Parameter Popis
dumpObject Objekt, ktory´ bude serializovany´.
levels Maxima´lny pocˇet u´rovn´ı, ktore´ maju´ byt’ sku´mane´ v objektom strome
okrem korenˇovej u´rovne. Prednastavena´ hodnota je 1. Tento parameter
je volitel’ny´.
Tabul’ka 14: Vstupne´ parametre ladiacich meto´d
Meto´da Ikona
Info()
Error()
Warn()
Tabul’ka 15: Ikony ladiacich meto´d
prehliadania. Na serializa´ciu objektu slu´zˇi meto´da dump(). Ta´to meto´da ma´ dva vstupne´
parametre (tabul’ka cˇ. 14).
Jednotlive´ meto´dy su´ v konzole odl´ıˇsene´ pomocou nasleduju´cich ikon:
Za´lozˇka Console
Za´lozˇka Console zobrazuje hodnoty a vlastnosti objektu, ktory´ je preda´vany´ ako parameter
nejakej meto´dy triedy air.Introspector.Console.
Za´lozˇka HTML
HTML za´lozˇka umozˇnˇuje zobrazit’ cely´ HTML DOM v stromovej sˇtruktu´re. Po kliknut´ı na
prvok sa zobrazia jeho vlastnosti na pravej strane karty. Atribu´ty jednotlivy´ch elementov
je mozˇne´ menit’, zmeny sa prenesu´ do aplika´cie okamzˇite.
Za´lozˇka DOM
Za´lozˇka DOM zobrazuje objekt v stromovej sˇtruktu´re. Je tu mozˇne´ upravovat’ a menit’
l’ubovol’ny´ ret’azec. Zmeny sa prejavia v aplika´cii.
Za´lozˇka Assets
Za´lozˇka Assets umozˇnˇuje skontrolovat’ odkazy, obra´zky, CSS a JavaScript su´bory nacˇ´ıtane´
v okne aplika´cie. Po otvoren´ı uzla sa zobraz´ı obsah su´boru alebo aktua´lne pouzˇity´ obra´zok.
Za´lozˇka Source
Obsahuje 3 cˇasti:
• Actual source - Zobraz´ı HTML ko´d stra´nky, ktora´ sa nacˇ´ıta po spusten´ı aplika´cie.
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• Parsed source - zobraz´ı znacˇky aplika´cie, ktore´ tvoria uzˇ´ıvatel’ske´ rozhranie aplika´cie,
ktore´ sa moˆzˇu l´ıˇsit’ od skutocˇne´ho zdroja, pretozˇe aplika´cia generuje tagy za behu
aplika´cie pomocou JavaScrupt-u (AJAX-u).
• Application files -Vyp´ıˇse su´bory v zlozˇke aplika´cie. Tento zoznam je k dispoz´ıci´ı pre
AIR Introspector pri spusten´ı v bezpecˇnostnom prostred´ı (sandbox).
Za´lozˇka XHR
Na tejto za´lozˇke su´ zobrazene´ vsˇetky XMLHttpRequest komunikacˇne´ zˇiadosti a zazname-
nane´ u´daje. Toto umozˇnˇuje zobrazit’ XMLHttpRequest vlastnosti vra´tane responseText a
responseXML (ak je k dispoz´ıcii) v stromovom zobrazen´ı.
4.5 Vytvorenie HTML zalozˇenej aplika´cie
Kazˇda´ HTML zalozˇena´ AIR aplika´cia mus´ı obsahovat’ minima´lne nasleduju´ce su´bory:
• Popisovy´ su´bor (descriptor file), ktory´ obsahuje metadata aplika´cie
• top-level HTML stra´nku, ktora´ ”spu´sˇt’aa¨plika´ciu
• JavaScriptovy´ AIRAliases.js s AIR API triedami
4.5.1 Popisovy´ su´bor AIR aplika´cie
Na zacˇiatku tvorby aplika´cie je potrebne´ vytvorit’ popisovy´ XML su´bor s na´sleduju´cou
sˇtruktu´rou:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF−8”?>
<application xmlns=”http://ns.adobe.com/air/application/1.5”>
<id>. . .</id>
<version>. . .</version>
<filename>. . .</filename>
<initialWindow>
<content>. . .</content>
< visible>. . .</visible>
<width>. . .</width>
<height>. . .</height>
</initialWindow>
</application>
Vy´pis 26: Popisovy´ su´bor AIR aplika´cie
<application> sˇpecifikuje, ktora´ verzia runtimu sa pouzˇije. V uka´zˇkovom pr´ıklade sa jedna´
o verziu 1.5.
<id> jedinecˇny´ identifika´tor aplika´cie s identifika´torom vyda´vatel’a aplika´cie. Odporu´cˇany´
tvar je reverzny´ za´pis DNS ”com.company.AppName”. Id aplika´cie pouzˇ´ıvame pri insˇtala´cii
aplika´cie, pri pr´ıstupe k su´kromny´m da´tam a su´borom, medzi aplikacˇnou komunika´ciou.
Element <version> poma´ha uzˇ´ıvatel’om verziu aplika´cie, ktoru´ insˇtaluju´.
Element<filename> urcˇuje na´zov, ktory´ sa pouzˇije na pomenovanie spu´sˇt’atel’ne´ho su´boru,
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zlozˇky, kde sa aplika´cia nainsˇtaluje a iny´ch referenci´ı v operacˇnom syste´me.
Element <initialWindow> sˇpecifikuje nastavenia okna aplika´cie pomocou nasleduju´cich
potomkov:
<content>Identifikuje hlavny´ HTML su´bor aplika´cie, ktory´ sa nacˇ´ıta po jej spusten´ı.
<visible> nastav´ı viditel’nost’ okna aplika´cie.
<width> nastave´ı sˇ´ırku okna v pixeloch.
<height> nastav´ı vy´sˇku okna v pixeloch.
Uka´zˇka popisove´ho su´bor HelloWorld-app.xml s povinny´mi elementami:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF−8”?>
<application xmlns=”http://ns.adobe.com/air/application/1.5”>
<id>examples.html.HelloWorld</id>
<version>0.1</version>
<filename>HelloWorld</filename>
<initialWindow>
<content>HelloWorld.html</content>
< visible>true</visible>
<width>400</width>
<height>200</height>
</initialWindow>
</application>
Vy´pis 27: Popisovy´ su´bor AIR aplika´cie HelloWorld
4.5.2 Vytvorenie HTML stra´nky aplika´cie
HTML stra´nka aplika´cie mus´ı byt’ tvorena´ nasleduju´cu´ou sˇtruktu´tou HTML elementov:
<html>
<head>
< title></title>
</head>
<body>
</body>
</html>
Vy´pis 28: Sˇtruktu´ra HTML dokumentu
<html> a </html> oznacˇuju´ zacˇiatok a koniec HTML dokumentu.
<head> a <head> oznacˇuju´ oblast’ hlavicˇky stra´nky, ktora´ sa nezobrazuje, ale obsahuje
na´zov okna aplika´cie, odkazy na kaska´dove´ sˇty´ly a JavaScriptove´ su´bory.
<title>a</title> oznacˇuju´ na´zov okna aplika´cie, moˆzˇe sa l´ıˇsit’ od na´zvu aplika´cie.
<body> a </body> urcˇuju´ obsah aplika´cie, cˇo sa bude zobrazovat’ v okne.
<html>
<head>
< title>Hello World</title>
<script type=”text/ javascript ” src=”AIRAliases. js ”></script>
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<script type=”text/ javascript ”>
function appLoad(){
air . trace (”Hello World”);
}
</script>
</head>
<body onLoad=”appLoad()”>
<h1>Hello World</h1>
</body>
</html>
Vy´pis 29: HelloWorld.html
4.5.3 Testovanie aplika´cie
Na spustenie testu aplika´cie slu´zˇi aplika´cia v pr´ıkazovom riadku AIR Debug Launcher
(ADL). Spustitel’ny´ su´bor ADL sa nacha´dza v zlozˇke bin Adobe AIR SDK. Testovanie sa
spust´ı v pr´ıkazovom riadku pr´ıkazov adl HelloWorld-app.xml.
4.5.4 Vytvorenie insˇtalacˇne´ho su´boru
Na vytvorenie insˇtalacˇne´ho su´boru aplika´cie slu´zˇi na´stroj ADT z Adobe AIR SDK. AIR
insˇtalacˇny´ su´bor obsahuje vsˇetky su´bory, ktore´ tvoria aplika´ciu. Na zaistenie bezpecˇnosti
vsˇetky AIR insˇtalacˇne´ su´bory musia byt’ digita´lne podp´ısane´. Pre vy´vojove´ u´cˇely je mozˇne´
vygenerovat’ za´kladny´ vlastny´ podpisovy´ (self-signed) certifika´t pomocou ADT alebo in-
e´ho na´stroja pre generovanie certifika´tov. Pri insˇtala´cii aplika´cie, ktora´ bola podp´ısana´
vlastny´m certifika´tom je zobrazovany´ nezna´my (unknow) vydavatel’ aplika´cie. Vlastny´
certifika´t garantuje iba to, zˇe su´bory aplika´cie neboli zmenene´ od vytvorenia insˇtalacˇne´ho
su´boru. Pre konecˇne´ zverejnenie insˇtalacˇne´ho su´boru sa odporu´cˇa pouzˇitie komercˇne´ho
certifika´tu.
4.6 Vytvorenie certifika´tu
Pre vy´vojove´ u´cˇely sa da´ pomocou aplika´cie ADT vytvorit’ vlastny´ pospisovy´ certifika´t.
Na vytvorenie certifika´tu slu´zˇizˇi adt -certificate -cn SelfSigned 1024-RSA sampleCert.pfx
samplePassword.
Argumenty programu su´:
• sampleCert.pfx - na´zov vy´stupne´ho su´boru
• samplePassword - heslo, ktore´ chra´ni certifika´t
Tento pr´ıklad pouzˇ´ıva minima´lny pocˇet atribu´tov, ktore´ moˆzˇu byt’ pri tvorbe certi-
fika´tu. Typ kl’u´cˇa mus´ı byt’ 1024-RSA alebo 2048-RSA.
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4.7 Vytvorenie insˇtalacˇne´ho su´boru
Insˇtalacˇny´ su´bor AIR aplika´ci´ı sa vytva´ra pomocou na´stroja adt -package -storetype
pkcs12 -keystore sampleCert.pfx HelloWorld.air HelloWorld-app.xml HelloWorld.html
AIRAliases.js.
Po zadan´ı potrebny´ch vstupny´ch parametrov je potrebne´ zadat’ heslo k podpisove´mu
certifika´tu. HelloWorld.air urcˇuje na´zov vy´stupne´ho insˇtalacˇne´ho su´boru, HelloWorld-
app.xml je popisovy´ su´bor aplika´cie. Nasleduju´ca postupnost’ argumentov je zoznam su´-
borov, ktore´ tvoria aplika´ciu. Pri tvorbe insˇtalacˇne´ho su´boru moˆzˇe byt’ pouzˇity´ l’ubovol’ny´
pocˇet su´borov a zlozˇiek.
Insˇtalacˇny´ su´bor moˆzˇe byt’ spusteny´ dvojklikom na su´bor HelloWorld.air, alebo za-
dan´ım jeho na´zvu do pr´ıkazove´ho riadku.
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5 Popis porta´lu a klientskej aplika´cie
Serverova´ a administra´torska´ cˇast’ geograficke´ho informacˇne´ho porta´lu je postavena´ na
technolo´gi´ı ASP.NET verzie 3.5 s databa´zovy´m serverom Microsoft SQL Server 2005. 4
Klientska cˇast’ vyuzˇ´ıva technolo´giu Adobe AIR. Aplika´cia je tvorena´ pomocou tech-
nolo´gi´ı urcˇeny´ch pre internetove´ stra´nky HTML, CSS, AJAX (Javascript). Pre mapove´
podklady bola zvolena´ internetova´ sluzˇba Google maps. [8]
Geograficky´ informacˇny´ porta´l slu´zˇi na zdiel’anie bodov za´ujmu (tzv. POI - Point of
interest), prejdeny´ch GPS tra´s a fotografiı. Jednotlive´ geograficke´ informa´cie a fotky su´
usporiadane´ v katego´ria´ch.
Porta´l rozliˇsuje 2 typy uzˇ´ıvatel’ov, uzˇ´ıvatel’ a administra´tor. Uzˇ´ıvatel’ moˆzˇe po zareg-
istrovan´ı sa na porta´li pristupovat’ a vytva´rat’ zdiel’any´ obsah. Pridane´ body za´ujmu
musia byt’ pred zverejnen´ım schva´lene´ administra´torom. Uzˇ´ıvatel’ nema´ pr´ıstup do admin-
istrat´ıvnej zo´ny porta´lu. Administra´tor moˆzˇe pristupovat’ k zdiel’ane´mu obsahu, prida´vat’
novy´ obsah na porta´l, schval’ovat’ novopridane´ body za´ujmu a urcˇovat’ novy´ch administra´-
torov.
5.1 Klientska aplika´cia
Klientska aplika´cia je vytvorena´ pomocou technolo´gi´ı urcˇeny´ch pre internetove´ stra´nky
HTML, CSS, AJAX (Javascript). HTML slu´zˇi na vytvorenie za´kladne´ho vzhl’adu a ob-
sahu aplika´cie. Pomocou CSS je upraveny´ vzhl’ad aplika´cie do konecˇnej podoby. Klientska
aplika´cia komunikuje so serverovou cˇast’ou pomocou HTTP pozˇiadaviek POST zasielany´ch
na serverove´ ASP.NET HTTP Handler-y (ashx stra´nka). Z´ıskany´ obsah je stiahnuty´ do ap-
lika´cie v textovej forme a na´sledne pomocou JavaScriptu zobrazeny´. Na prihlasovacej obra-
zovke a na zobrazenie va¨cˇsˇ´ıch na´hl’adov zdiel’any´ch fotografiı bol pouzˇity´ Ajaxovy´ frame-
work Adobe Spry. Vsˇetky vstupy zasielane´ uzˇ´ıvatel’om su´ validovane´ na strane klientskej
aplika´cie a aj na strane servera.
Aplika´cia sa spu´sˇt’a v samostatnom okne. Toto zobrazenie eliminuje optimaliza´ciu,
u´pravu vzhl’adu a JavaScriptove´ho ko´du aplika´cie pre kazˇdy´ internetovy´ prehliadacˇ. HTML
obsah je zobrazovany´ pomocou zobrazovacieho jadra WebKit. Ty´mto je zaisteny´ jednotny´
vzhl’ad a funkcˇnost’ na roˆznych operacˇny´ch syste´moch, ktore´ su´ podporovane´ frameworkom
Adobe AIR.
V aplika´ci´ı je mozˇeme prida´vat’ novy´ obsah na porta´l, zobrazovat’ obsahu porta´lu -
body za´ujmu, GPS trasy, fotografie a editovat’ uzˇ´ıvatel’sky´ profil.
Aplika´cia obsahuje hlavicˇku, ktora´ je jednotna´, trvale´ menu s odkazmi na zobrazenie
katego´rii bodov za´ujmu, GPS tra´s, Fotografiı a uzˇ´ıvatel’ske´ho profilu. Pod touto ponukou
sa zobrazuje ponuka pre zvolenu´ cˇast’ aplika´cie.
Znovu nacˇ´ıtanie da´t slu´zˇi na opa¨tovne´ zaslanie pozˇiadavky na server, ak nastala pri
predcha´dzaju´com poslan´ı pozˇiadavky chyba.
4V tejto kapitole je pouzˇita´ literatu´ra [3, 4, 6, 7, 8].
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Obr. 3: poiAir klientska aplika´cia
5.1.1 Body za´ujmu
Po u´spesˇnom prihla´sen´ı sa zobraz´ı stra´nka poiKategoria.html so zoznamom katego´ri´ı bodov
za´ujmu. Da´ta pre zoznam katego´ri´ı su´ stiahnute´ automaticky po zobrazen´ı stra´nky za-
volan´ım funkcie load() alebo kliknut´ım na odkaz POI zoznam.
Zoznam katego´ri´ı je zatriedeny´ abecedne vzostupne podl’a na´zvu katego´rie. Kazˇda´
katego´ria ma´ vlastnu´ ikonu. Na´zov katego´rie moˆzˇe byt’ dlhy´ azˇ 50 znakov a moˆzˇe obsahovat’
iba znaky malej a vel’kej anglickej abecedy s cˇ´ıslami a medzerou. Ku katego´rii moˆzˇeme
doplnit’ strucˇny´ popis, ktory´ moˆzˇe byt’ dlhy´ maxima´lne 100 znakov. Ikony katego´ri´ı su´
st’ahovane´ zo serveru v JPEG forma´te.
Po kliknut´ı na na´zov katego´rie sa na´m zobraz´ı strucˇny´ zoznam bodov za´ujmu vo zv-
olenej katego´rii. Zoznam bodov za´ujmu je mozˇne´ preniest’ do externej aplika´cie alebo
navigacˇne´ho zariadenia pomocou odkazu Stiahnut’ GPX. Po kliknut´ı na tento odkaz bude
vygenerovany´ su´bor vo forma´te GPS Exchange Format (GPX). Tento forma´t je vel’mi
dobre podporovany´ aj v starsˇ´ıch aplika´cia´ch, ktore´ nepodporuju´ KML forma´t.
KML forma´t je od 14. apr´ıla 2008 oficia´lny forma´t pre prenos geograficky´ch informa´ci´ı.
Tento forma´t je spravovany´ sˇtandardizacˇny´m zdruzˇen´ım Open Geospatial Consortium.
Tento forma´t bol poˆvodne vyvinuty´ pre program Google Earth. Slu´zˇi na prida´vanie uzˇ´ı-
vatel’sky´ch da´t na za´kladnu´ vrstvu s letecky´mi sn´ımkami. [9]
Zoznam bodov za´ujmu v katego´rii
Zoznam bodov je usporiadany´ podl’a id bodu za´ujmu vzostupne. Najnovsˇ´ı bod za´ujmu sa
zobraz´ı vzˇdy na vrchu zoznamu. Tento strucˇny´ zoznam obsahuje iba na´zov bodu za´ujmu,
zemepisnu´ d´lzˇku, zemepisnu´ sˇ´ırku, mesto, adresu a pozna´mku.
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Cˇast’ aplika´cie Doplnkova´ ponuka
POI katego´rie
• Nova´ POI katego´ria
• Novy´ POI
• Odkaz pre na´vrat z detailu POI do katego´rie
• Znovu nacˇ´ıtanie da´t
GPS trasy
• Nova´ katego´ria
• Nova´ trasa
• Odkaz pre na´vrat z detailu trasy do katego´rie
• Znovu nacˇ´ıtanie da´t
Fotky
• Novy´ album
• Pridat’ fotku
• Znovu nacˇ´ıtanie da´t
Moˆj profil Neobsahuje
Tabul’ka 16: Menu aplika´cie
GPS su´radnice bodu sa zobrazuju´ vo forma´te DD - decima´lne stupne, napr. (49.5000◦N,
23.5000◦E). Po prejden´ı kurzorom mysˇi nad zemepisnu´ d´lzˇku alebo sˇ´ırku sa zobraz´ı mala´
bublinkova´ na´poveda s d’alˇs´ımi dvoma forma´tmi su´radn´ıc. V na´povede sa zobraz´ı for-
ma´t GPS su´radn´ıc DM (stupne:decima´lne minu´ty, napr. : 49◦30.0’N, 23◦30.0’E) a DMS
(stupne:minu´ty:sekundy, napr. 49◦30’00”N, 23◦30’00”E).
Detaily zvolene´ho bodu za´ujmu moˆzˇeme zobrazit’ po kliknut´ı na na´zov bodu za´u-
jmu. V detailoch sa zobrazia vsˇetky informa´cie o zvolenom bode za´ujmu. V detailoch sa
nacha´dza na´zov, zemepisna´ d´lzˇka a sˇ´ırka vo vsˇetky´ch 3 forma´toch GPS su´radn´ıc (DD, DM,
DMS), mesto, adresa, odkaz na internetovu´ stra´nku, cˇ´ıslo telefo´nu, pozna´mka a mapa so
zobrazeny´m bodov.
Kazˇdy´ zadany´ bod za´ujmu mus´ı obsahovat’ minima´lne na´zov, zemepisnu´ d´lzˇku a sˇ´ırku.
Ostatne´ u´daje su´ nepovinne´.
Mapa je interakt´ıvna. Da´ sa zmenit’ jej mierka, presu´vat’ zobrazena´ oblast’ a menit’
typ mapy. Na vy´ber je mapa v sˇty´le klasickej papierovej mapy, letecke´ sn´ımky, digita´lny
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Obr. 4: Zoznam katego´ri´ı POI
Obr. 5: Zoznam POI v katego´ri´ı
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”
3D“ model tere´nu alebo hybridne´ zobrazenie cestnej mapy a letecky´ch sn´ımok. Mapove´
podklady su´ nacˇ´ıtavane´ pomocou Google maps API z internetu.
Obr. 6: Detail POI
Nova´ katego´ria
Pre kazˇdu´ novu´ katego´riu, ktoru´ chceme vytvorit’, je potrebne´ zadat’ jej na´zov a vybrat’
cˇ´ıslo ikony zo zoznamu dostupny´ch ikon. Do na´zvu katego´rie moˆzˇeme zadat’ iba povolene´
znaky a-zA-Z0-9 a medzeru. Dl´zˇka na´zvu je obmedzena´ na 50 znakov. Dl´zˇka a znaky popisu
su´ tiezˇ obmedzene´. Maxima´lna d´lzˇka je nastavena´ na 100 znakov a moˆzˇe byt’ tvorena´ iba
znakmi.
Zoznam dostupny´ch ikon sa zobraz´ı v novom okne po kliknut´ı na odkaz uvzoznam
dostupny´ch ikon. Ikony su´ zobrazene´ v tabul’ke po 10 ikona´ch v riadku. Nad kazˇdou ikonou
sa nacha´dza cˇ´ıslo ikony. Toto cˇ´ıslo ikony je potrebne´ zadat’ do textove´ho pol’a formula´ru.
Nove´ ikony moˆzˇe pridat’ iba administra´tor cez administra´torske´ rozhranie na serveri.
Novy´ bod za´ujmu
Novy´ bod za´ujmu je mozˇne´ pridat’ do existuju´cej katego´rie. Pre novoprida´vany´ bod za´ujmu
je potrebne´ zadat’ jeho na´zov a zemepisnu´ d´lzˇku a sˇ´ırku. Ostatne´ u´daje ako su´ adresa,
mesto, telefo´n, odkaz na internetovu´ stra´nku a pozna´mka su´ volitel’ne´.
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Na´zov moˆzˇe obsahovat’ znaky a-zA-Z0-9 a medzeru. Dl´zˇka je obmedzena´ na 50 znakov.
Zemepisna´ d´lzˇka a sˇ´ırka sa zada´vaju´ vo forma´te DD (desatinne´ stupne). Napr´ıklad 49.000000
pre zemepisnu´ d´lzˇku a 19.00000 pre zemepisnu´ sˇ´ırku. Kladna´ hodnota zemepisnej d´lzˇky
urcˇuje miesto na severnej pologuli a za´porna´ na juzˇnej. Kladna´ hodnota zemepisnej sˇ´ırky
urcˇuje miesto na vy´chod od nulte´ho poludn´ıka (Greenwichsky´ poludn´ık) a za´porna´ miesto
na za´pad od nulte´ho poludn´ıka. Po zadan´ı na´zvu a GPS su´radn´ıc sa automaticky aktual-
izuje na´hl’ad mapy. Pomocou na´hl’adu na mape moˆzˇeme skontrolovat’ spra´vnost’ zadany´ch
su´radn´ıc. Zadany´ bod sa na mape zobraz´ı cˇervenou znacˇkou.
Obr. 7: Formula´r pre pridanie POI
GPS trasy
GPS trasy su´ usporiadane´ v katego´ria´ch. Kazˇda´ trasa mus´ı byt’ zaradena´ lenv jednej
katego´rii. Zoznam katego´ri´ı je automaticky stiahnuty´ so servera. Katego´rie su´ usporiadane´
vzostupne podl’a na´zvu. Kazˇdu´ katego´riu moˆzˇeme doplnit’ o kra´tky 100 znakovy´ popis.
Po kliknut´ı na na´zov katego´rie sa na´m stiahne a zobraz´ı zoznam jednotlivy´ch GPS tra´s vo
zvolenej katego´rii.
Nova´ katego´ria
Na vytvorenie novej katego´rie mus´ıme zadat’ len je na´zov. Na´zov je obmedzeny´ ako v aj in-
y´ch cˇastiach na 50 znakov a znaky a-zA-Z0-9 a medzeru. Popis katego´rie je volitel’ny´. Platia
tu rovnake´ obmedzenia ako na vsˇetky popisy katego´ri´ı v aplika´ci´ı. Po kliknut´ı na tlacˇidlo
pridat’ sa vykona´ kontrola vstupu pomocou regula´rnych vy´razov. Aka´kol’vek chyba bude
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Obr. 8: Kategorie GPS tra´s
ozna´mena´ uzˇ´ıvatel’ovi. U´daje z formula´ra sa posˇlu´ na server. Na´sledne budeme informovan´ı
o u´spesˇnom pridan´ı katego´rie. Po potvrden´ı ozna´menia aplika´cia zobraz´ı aktualizovany´
zoznam katego´ri´ı.
Tlacˇidlom Vymazat’ moˆzˇeme zmazat’ vsˇetky u´daje z formula´ra. Nova´ katego´ria nebude
vytvorena´.
Pridanie novej trasy
Novu´ GPS trasu moˆzˇeme pridat’ len do zvolenej katego´rie. K prida´vanej trase je potrebne´
vyplnit’ jej na´zov, miesto, zvolit’ su´bor so zaznamenanou trasou. Zaznamenana´ trasa moˆzˇe
byt’ vo forma´te GPX.
Po kliknut´ı na tlacˇidlo Pridat’, aplika´cia skontroluje vstupy zadane´ uzˇ´ıvatel’om po-
mocou regula´rnych vy´razov. Po overen´ı spra´vneho forma´tu u´dajov ich aplika´cia zasˇle na
server vytvoren´ım http pozˇiadavky s parametrami a pripojeny´m su´borom. O stave posiela-
nia su´boru budeme informovan´ı textom uvNahra´vam . . . s informa´ciou o stave poslania
su´boru v percenta´ch. Po u´spesˇnom nahrat´ı trasy na server budeme informovan´ı a na´sledne
presmerovan´ı na aktualizovany´ zoznam tra´s vo zvolenej katego´rii.
Detaily GPS trasy
Detaily zvolenej trasy zvol´ıme kliknut´ım na na´zov trasy. V detailoch trasy uvid´ıme jej
na´zov, miesto, kde sa trasa nacha´dza a popis. Pomocou tlacˇidla stiahnut’ si ju moˆzˇeme
ulozˇit’ do pocˇ´ıtacˇa a s nˇou pracovat’ podl’a potreby. Trasa bude ulozˇena´ vo forma´te GPX.
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5.1.2 Fotografie
Na geograficky´ informacˇny´ porta´l moˆzˇeme nahra´vat’ aj fotografie a organizovat’ ich do al-
bumov. Ide o jednoduchu´ gale´riu. V aplika´cii moˆzˇeme vytva´rat’ len nove´ albumy a nahra´-
vat’ do nich fotografie.
O zobrazenie zoznamu albumov sa stara´ stra´nka fotkaKategorie.html. Zoznam albumov
je realizovany´ len v textovej forme. Albumy su´ usporiadane´ podl’a abecedy vzostupne.
V zozname albumov sa nacha´dza na´zov albumu a jeho popis, strucˇna´ charakteristika. Po
kliknut´ı na na´zov albumu sa na´m zobraz´ı prehl’ad fotografiı zvolene´ho albumu.
Jednotlive´ fotky su´ usporiadane´ do tabul’ky po dvoch fotka´ch v riadku. Kazˇda´ fo-
tografia je zmensˇena´ na sˇ´ırku 300 pixelov. Vy´sˇka fotografie je automaticky dopocˇ´ıtana´
tak, aby bol zachovany´ pomer stra´n. Pod fotografiou je umiestneny´ jej na´zov. Pod fo-
tografiou sa zobrazuje meno autora, ktory´ ju nahral do albumu. Ide o zobrazovane´ meno
z profilu uzˇ´ıvatel’a.
Obr. 9: Zobrazenie fotoalbumu
Po presunut´ı kurzoru na obra´zok sa zobraz´ı jeho zva¨cˇsˇeny´ na´hl’ad. Na´hl’ad obra´zku
je 600 pixelov. Vy´sˇka obra´zku sa opa¨t’ automaticky dopocˇ´ıta, aby bol zachovany´ pomer
stra´n origina´lnej fotografie.
Zva¨cˇsˇeny´ na´hl’ad je realizovany´ pomocou widgetu Tooltip z Ajaxove´ho frameworku
Adobe Spry. Na´hl’ad je presu´vany´ v smere pohybu kurzora mysˇi. Pri zobrazen´ı alebo
ukryt´ı na´hl’adu je pouzˇity´ efekt postupne´ho zobrazenia alebo skrytia.
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Pridanie fotografie do albumu
Pri prida´van´ı fotografie do albumu je potrebne´ zadat’ na´zov fotografie a zvolit’ su´bor. Meno
autora sa z´ıska zo sˇifrovane´ho ulozˇiska aplika´cie, kde sa ulozˇ´ı po u´spesˇnom prihla´sen´ı. Na´-
zov fotografie s spolu fotografiou je poslany´ po u´spesˇnej valida´cii na server. O stave posiela-
nia fotografie budeme informovan´ı spra´vou
”
Nahra´vam...“ a stavom posielania fotografie
vyjadreny´m percentami. Do gale´rie moˆzˇeme nahra´vat’ iba fotky vo forma´te JPEG.
5.1.3 Profil pouzˇ´ıvatel’a
Kazˇdy´ pouzˇ´ıvatel’ si moˆzˇe zobrazit’ alebo upravit’ svoj profil pomocou odkazu
”
Moˆj profil“.
Po kliknut´ı na odkaz sa automaticky nacˇ´ıtaju´ informa´cie o pouzˇ´ıvatel’ovi. Tieto informa´cie
je mozˇne´ upravovat’. Upravit’ sa neda´ len cˇlenstvo v skupine. Pouzˇ´ıvatel’ si tu moˆzˇe zmenit’
email, mesto, zobrazovane´ meno a heslo.
Obr. 10: Zobrazenie profilu pouzˇ´ıvatel’a
5.2 Serverova´ cˇast’
Serverova´ cˇast’ porta´lu je rozdelena´ na 3 cˇasti. V prvej cˇasti sa nacha´dzaju´ verejne´ infor-
ma´cie, kde sa nacha´dza registracˇny´ formula´r, formula´r pre obnovenie zabudnute´ho hesla,
na´vody a postupy, stra´nka s odkazmi na stiahnutie klientskej aplika´cie a Adobe AIR frame-
worku a zoznam najcˇastejˇs´ıch ota´zok s odpoved’ami.
V druhej cˇasti su´ ulozˇene´ ASP.NET HTTP Handler-y pre komunika´ciu serverovej cˇasti
s klientskou aplika´ciou. Tieto Habdler-y su´ umiestnene´ v podlozˇke Aplikacia.
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Posledna´ cˇast’ porta´lu je urcˇena´ administra´torom. V tejto cˇasti moˆzˇu kontrolovat’ a
upravovat’ cely´ obsah porta´lu. Administra´torska´ cˇast’ je umiestnena´ v zlozˇke Admin.
Obr. 11: Zobrazenie u´vodnej stra´nky porta´lu
5.2.1 Databa´za
Vsˇetky da´ta okrem ikon pre katego´rie bodov za´ujmu su´ ulozˇene´ v databa´ze. Databa´za ob-
sahuje nasleduju´ce tabul’ky: Vsˇetky opera´cie na databa´ze sa vykona´vaju´ pomocou ulozˇeny´ch
procedu´r v SQL serveri.
5.2.2 ASP.NET HTTP Handler-y pre klientsku aplika´ciu
Vsˇetky potrebne´ ASP.NET Handler-y su´ ulozˇene´ v zlozˇke Aplika´cia. Pred zacˇat´ım pouzˇ´ı-
vania aplika´cie sa mus´ı kazˇdy´ pouzˇ´ıvatel’ prihla´sit’. Klientska aplika´cia posˇle prihlasovac´ı
email a SHA256 hash hesla na hander Login.ashx. Handler zvaliduje vstupy pomocou reg-
ula´rnych vy´razov. Ak nebol poslany´ email v spra´vnom forma´te alebo hash hesla nema´
spra´vnu d´lzˇku alebo obsahuje nepovolene´ znaky, handler posˇle klientovi chybovu´ spra´vu.
Ak su´ vstupy validne´, server sa poku´si vyhl’adat’ pouzˇ´ıvatel’a v databa´ze pomocou ulozˇenej
procedu´ry UserFind. Ak sa pouzˇ´ıvatel’a podar´ı na´jst’, aplika´cia zasˇle klientskej aplika´cii id
na´jdene´ho pouzˇ´ıvatel’a. Ak sa pouzˇ´ıvatel’a nepodar´ı na´jst’, server posˇle chybovu´ spra´vu.
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Na´zov tabul’ky Popis
group Obsahuje informa´cie o skupina´ch pouzˇ´ıvatel’ov.
passwordRequest Obsahuje informa´cie o obnove zabudnute´ho hesla.
photo Obsahuje informa´cie o fotografia´ch.
photoCategory Obsahuje informa´cie o katego´ria´ch fotografiı.
poi Obsahuje informa´cie o bodov za´ujmu.
poiCategory Obsahuje informa´cie o katego´ria´ch bodov za´ujmu.
track Obsahuje informa´cie o GPS trasa´ch.
trackCategory Obsahuje informa´cie o katego´ria´ch GPS tra´s.
user Obsahuje za´kladne´ informa´cie o pouzˇ´ıvatel’och.
userDetails Obsahuje detaily o pouzˇ´ıvatel’och.
group Obsahuje informa´cie o skupina´ch pouzˇ´ıvatel’ov.
passwordRequest Obsahuje informa´cie o obnove zabudnute´ho hesla.
photo Obsahuje informa´cie o fotografia´ch.
photoCategory Obsahuje informa´cie o katego´ria´ch fotografiı.
poi Obsahuje informa´cie o bodov za´ujmu.
poiCategory Obsahuje informa´cie o katego´ria´ch bodov za´ujmu.
track Obsahuje informa´cie o GPS trasa´ch.
trackCategory Obsahuje informa´cie o katego´ria´ch GPS tra´s.
user Obsahuje za´kladne´ informa´cie o pouzˇ´ıvatel’och.
userDetails Obsahuje detaily o pouzˇ´ıvatel’och.
Tabul’ka 17: Databa´zove´ tabul’ky
Body za´ujmu
O vytvorenie zoznamu katego´ri´ı POI sa stara´ Kategoria.ashx handler. Handler sa pripoj´ı
na databa´zu a z´ıska z nej zoznam katego´ri´ı POI. Tento zoznam je zoradeny´ vzostupne
podl’a na´zvu katego´rie. Na zacˇiatok textovej odpovede je pridany´ ret’azec
”
OK:“, ktory´
predstavuje u´spesˇne´ z´ıskanie da´t. Za ty´mto ret’azcom nasleduje zoznam katego´ri´ı naforma´-
tovany´ do ret’azca id katego´rie; na´zov ikony; na´zov katego´rie; popis katego´rie. Jednotlive´
katego´rie su´ od seba oddelene´ ukoncˇen´ım riadka \n.
OK:6;10.jpg;CSOB SR;banka
8;6. jpg ;OMW SR;cerpacie stanice
Vy´pis 30: Zoznam katego´ri´ı POI
O vy´pis zoznamu POI v katego´rii sa stara´ handler ZoznamPoi.ashx. Tento handler ma´ jed-
iny´ vstupny´ parameter a ty´m je identifika´tor katego´rie. Tento vstupny´ parameter je skon-
trolovany´ pomocou regula´rneho vy´razu ˆ([0-9]{1,6})$. Na´sledne su´ z´ıskane´ da´ta z databa´zy
zavolan´ım ulozˇenej procedu´ry Listpoi. Na zacˇiatok textovej odpovede je pridany´ ret’azec
”
OK:“, ktory´ predstavuje u´spesˇne´ z´ıskanie da´t. Vy´sledne´ da´ta su´ naforma´tovane´ do tex-
tove´ho ret’azca id; na´zov poi; zem. d´lzˇka; zem. sˇ´ırka; mesto; adresa; odkaz na internetovu´
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stra´nku; telefo´n; popis. Jednotlive´ za´znamy o POI su´ od seba oddelene´ ukoncˇen´ım riadka
\n.
OK:11;SHELL Povazska Bystrica;49,102939;18,438119;Povazska Bystrica;Sladkovicova; Otvorene
nonstop;www.shell.sk;
5;SHELL Trstena;49,400950;19,651210;Trstena;Cesta na hranicu;Otvorene nonstop;www.shell.sk;
Vy´pis 31: Vy´pis zoznamu POI pre zvolenu´ katego´riu
Detaily poi sa z´ıskavaju´ pomocou handlera Detailpoi.ashx. Tento handler ma´ jeden vs-
tupny´ parameter, ktory´ je pouzˇity´ ako identifika´tor bodu za´ujmu. Vstupny´ parameter je
kontrolovany´ rovnaky´m regula´rnym vy´razom ako identifika´tor katego´rie bodov za´ujmu. Na
z´ıskanie detailov z databa´zy je zavolana´ procedu´ra PoiDetail. Deialy poi su´ naforma´tove´
do ret’azca id; na´zov, zem. d´lzˇka; zem. sˇ´ırka; popis, odkaz na internetovu´ stra´nku; mesto;
telefo´n; adresa.
OK:2;SHELL Turany;49,117483;19,027918;;www.shell.sk;Turany; Otvorene nonstop;Turany
Vy´pis 32: Detial POI
Pridanie novej katego´rie a pridanie nove´ho bodu za´ujmu funguje podobne. V oboch pr´ı-
padoch su´ vsˇetky vstupy kontrolovane´ pomocou regula´rnych vy´razov. Pre vytvorenie novej
katego´rie je zavolana´ procedu´ra PoiCategoryAdd v handleri PoiCategoryAdd.ashx so vs-
tupny´mi parametrami na´zov, ikona a popis katego´rie. V handleri Poipridaj.ashx su´ vs-
tupny´mi parametrami na´zov, identifika´tor katego´rie, zemepisna´ d´lzˇka, zemepisna´ sˇ´ırka,
adresa, mesto, telefo´n, url adresa na internetovu´ stra´nku a pozna´mka. Ulozˇena´ procedu´ra
PoiAdd po skontrolovan´ı vstupny´ch da´t prirad´ı novy´ poi do databa´zy. U´spesˇne´ ulozˇenie
da´t do databa´zy je signalizovane´ na´vratovy´m ret’azcom
”
OK“ a chybne´ stavy
”
ERROR“.
5.2.3 GPS trasy
Handler-y staraju´ce sa o sprostredkovanie da´t GPS tra´s pre klientsku aplika´ciu su´:
TrackCategoryList.ashx
Tento handler nema´ zˇiadne vstupne´ parametre. Z databa´zy z´ıska zoznam katego´ri´ı, do
ktory´ch moˆzˇu byt’ usporiadane´ GPS trasy. Zoznam katego´rii je usporiadany´ podl’a abecedy
vzostupne.
Spolu s na´zvom katego´rie je prena´sˇany´ aj jej identifika´tor id. Na zacˇiatok spra´vy je
pridany´ text
”
OK:“. Tento text symbolizuje u´spesˇne´ z´ıskanie da´t z databa´zy a aplika´cia
ich moˆzˇe spracovat’. V pr´ıpade akejkol’vek chyby bude vra´tena´ spra´va obsahovat’ text
”
ERROR:“. Ta´to spra´va symbolizuje chybu a aplika´cia nespracuje a nezobraz´ı zˇiadne da´ta
zo serveru.
OK:2;TT cervene SR;turisticke trasy cervene
1;TT zelene SR; turisticke trasy zelene
6;TT zlte SR; turisticke trasy zlte
Vy´pis 33: Vy´pis zoznamu katego´ri´ı GPS tra´s
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TrackList.ashx
Tento handler ma´ jeden vstupny´ parameter idCategory. Vstupny´ parameter je kontrolo-
vany´ pomocou regula´rneho vy´razu. Moˆzˇe obsahovat’ iba cˇ´ısla o d´lzˇke 1 azˇ 6 znakov. Po
skontrolovan´ı vstupne´ ho parametra sa zavola´ ulozˇena´ procedu´ra TrackList. Vy´stupny´
zoznam katego´ri´ı je naforma´tovany´ do riadkov, kazˇda´ katego´ria je v samostatnom riadku
oddelena´ znakom \n. Jednotlive´ atribu´ty su´ usporiadane´ v nasleduju´com porad´ı: id, na´zov,
lokalita , popis.
OK:1;Trasa 1; lokalita 1;popis 1
2;Trasa 2; lokalita 2;popis 2
Vy´pis 34: Vy´pis zoznamu GPS tra´s v katego´ri´ı
TrackDetail.ashx
O spracovanie detailov sa stara´ handler TrackData.ashx. Tento handler vyzˇaduje na vstup
jeden parameter id, ktory´ identifikuje detaily pozˇadovanej trasy. Tento identifika´tor tak
isto je kontrolovany´ pomocou regula´rneho vy´razu na spra´vny forma´t. Identifika´tor moˆzˇe
obsahovat’ iba cˇ´ıslice 0 - 9, d´lzˇka identifika´tora moˆzˇe byt’ od jedne´ho azˇ po 10 znakov.
Po u´spesˇnom skontrolovan´ı sa z´ıskaju´ detaily z databa´zy. Z´ıskane´ informa´cie su´ nafor-
ma´tovane´ do textove´ho ret’azca v tvare na´zov, lokalita, popis a na´zov su´boru ulozˇenej
trasy. V pr´ıpade u´spesˇne´ho z´ıskania da´t bude na´vratovy´ ret’azec zacˇ´ınat’ prefixom
”
OK:“
a v pr´ıpade zlyhania
”
ERROR:“. Samotny´ obsah GPS trasy je prena´sˇany´ samostatne.
TrackData.ashx
Tento handler zaist’uje z´ıskanie a prenos obsahu GPS trasy do klientskej aplika´cie. Vs-
tupny´m parametrom je identifika´tor GPS trasy. Identifika´tor je kontrolovany´ rovnaky´m
regula´rnym vy´razom ako handler TrackData.ashx.
Obsah GPS trasy je prena´sˇany´ bina´rne. HTML hlavicˇka ma´ zmeneny´ typ na appli-
cation/ octet-stream. Na´sledne su´ posielane´ da´ta obsahu su´boru. Obsah su´boru z´ıskava
ulozˇena´ procedu´ra TrackData z databa´zy.
Ak je zadany´ identifika´tor, ktory´ neprejde valida´ciou, handler vra´ti chybovu´ spra´vu
”
ERROR“
TrackNewCategory.ashx
Handler TrackNewCategory.ashx vytva´ra novu´ katego´riu pre GPS trasy. Ma´ dva vstupne´
parametre. Prvy´m parametrom je na´zov katego´rie. Spra´vnost’ na´zvu katego´rie je kon-
trolovana´ regula´rnym vy´razom [ˆa-zA-Z0-9\- ]{1,50}$. Na´zov moˆzˇe obsahovat’ iba znaky
anglickej abecedy s pomlcˇkou a medzerou. Dl´zˇka na´zvu je minima´lne jeden znak a max-
ima´lne 50. Popis katego´rie je volitel’ny´ a nemus´ı byt’ zadany´. Spra´vnost’ forma´tu popisu sa
skontroluje pomocou regula´rneho vy´razu ˆ[a-zA-Z0-9\- ]{0,100}$. O pridanie za´znamu do
databa´zy sa postara´ ulozˇena´ procedu´ra TrackCategoryAdd. U´spesˇne´ vytvorenie databa´zy
je v klientskej aplika´cii ozna´mene´ na´vratovou spra´vou
”
OK“, chybny´ stav spra´vou
”
ERROR“.
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TrackAdd.ashx
Na pridanie novej GPS trasy slu´zˇi handler TrackAdd.ashx. Pre u´spesˇne´ pridanie trasy je
potrebne´ zadat’ na´zov trasy, jej lokalitu (priblizˇne´ miesto), bina´rny obsah zaznamenanej
trasy a identifika´tor katego´rie, do ktorej ma´ byt’ zaradena´. Volitel’ne moˆzˇe byt’ pridany´
popis trasy. Na popis su´ kladene´ rovnake´ pozˇiadavky ako na popis katego´rie GPS tra´s.
Vsˇetky vstupne´ parametre okrem da´t GPS trasy su´ kontrolovane´ regula´rnymi vy´razmi.
Trasa sa prida´ do databa´zy iba vtedy, ked’ je so vstupny´mi parametrami zaslany´ aj bina´rny
obsah GPS trasy. U´spesˇne´ vlozˇenie za´znamu trasy bude potvrdene´ na´vratovou spra´vou
”
OK“. Pri nespra´vnom pocˇte alebo u´dajoch v nespra´vnom forma´te bude aplika´cii zaslana´
spra´va
”
ERROR“.
5.2.4 Fotografie
Sprostredkovan´ım da´t medzi serverovou cˇast’ou a klientskou aplika´ciou je fotografia a
albumy podobne´ GPS trasa´m. Kazˇda´ fotografia mus´ı byt’ zaradena´ v jednom z albu-
mov (katego´ri´ı). Pre spracovanie Fotografiı su´ na serveri vytvorene´ nasleduju´ce ASP.NET
HTTP Handler-y:
PhotoAlbum.ashx
Pomocou PhotoAlbum.ashx sa z databa´zy z´ıska abecedne usporiadany´ zoznam fotoalbu-
mov. Kazˇdy´ album ma´ prideleny´ svoj identifika´tor id, na´zov a volitel’ne popis. Informa´-
cie o jednotlivy´ch fotoalbumoch su´ naforma´tovane´ do textove´ho ret’azca id;na´zov;popis.
Ret’azce tvoriace albumy sa oddel’uju´ ukoncˇen´ım riadka \n.
Na zacˇiatku na´vratovej spra´vy je pridany´ znak u´spesˇne´ho z´ıskania da´t
”
OK:“ alebo
chybovy´ stav
”
ERROR“.
OK:1;Fotoablbum 1;popis fotoalbumu 1
2;Fotoablbum 2;popis fotoalbumu 2
Vy´pis 35: Zoznam fotoalbumov
PhotoList.ashx
PhotoList.ashx zaist’uje vy´pis zvolene´ho fotoalbumu. Zvoleny´ fotoalbum sa rozliˇsuje po-
mocou identifika´tora idCategory. Tento identifika´tor moˆzˇe obsahovat’ iba cˇ´ıslice 0 azˇ 9.
Dl´zˇka identifika´tora moˆzˇe byt’ 1 - 10 znakov. Spra´vny forma´t je kontrolovany´ pomocou
regula´rneho vy´razu.
Po u´spesˇnom skontrolovan´ı sa zavola´ ulozˇena´ procedu´ra PhotoList, ktore´ zaist´ı vy´ber
fotografiı pre zvoleny´ fotoalbum. Fotografie su´ triedene´ podl’a id vzostupne. Najnovsˇia
fotografia sa zobraz´ı ako prva´.
Na zacˇiatku zoznamu fotografiı je pridany´ znak u´spesˇne´ho z´ıskania da´t
”
OK:“ alebo
chybovy´ stav
”
ERROR“.
Fotografie su´ z´ıskane´ samostatne pomocou handlera PhotoData.ashx so vstupny´m iden-
tifika´torom fotografie.
”
Obsah“ fotografie je prena´sˇany´ v bina´rnej forme.
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PhotoAdd.ashx
Pomocou handelra PhotoAdd.ashx sa ku fotografii z databa´zy prida´vaju´ nasleduju´ce in-
forma´cie: na´zov fotografie, popis, autor a identifika´tor albumu, do ktore´ho bude fotografia
zaradena´. Tieto uzˇ´ıvatel’om zada´vane´ informa´cie su´ kontrolovane´ na spra´vny forma´t reg-
ula´rnymi vy´razmi.
Po u´spesˇnej kontrole vstupny´ch da´t, sa zavola´ ulozˇena´ procedu´ra PhotoAdd. Obsah
su´boru je ukladany´ do databa´zy v bina´rnej forme. U´spesˇne´ ulozˇenie sa je signalizovane´
klientskej aplika´cii na´vratovou spra´vou
”
OK“. Neu´spech v pr´ıpade nespra´vnych vstupny´ch
da´t alebo chybe v komunika´cii so SQL serverom signalizuje na´vratova´ spra´va
”
ERROR“.
PhotoNewAlbum.ashx
Vytva´ranie novy´ch fotoalbumov je rovnake´ ako vytva´ranie novy´ch katego´ri´ı GPS tra´s
v handleri TrackNewCategory.ashx. Rozdiel je iba v zavolanej ulozˇenej procedu´re. V tomto
pr´ıpade je pouzˇita´ procedu´ra PhotoCategoryAdd.
5.3 Administra´torske´ rozhranie
Administra´torske´ rozhranie na serverovej cˇasti slu´zˇi na spra´vu da´t. Je tu mozˇne´ vytva´rat’,
upravovat’ a mazat’ obsah porta´lu. Do tejto cˇasti maju´ pr´ıstup len uzˇ´ıvatelia, ktor´ı su´
priraden´ı do skupiny Administra´tor. Administra´torske´ rozhranie porta´lu je vytvorene´ po-
mocou ASPX stra´nok a sˇtandardny´ch ovla´dac´ıch prvkov. Administra´torske´ rozhranie na
serverovej cˇasti slu´zˇi na spra´vu da´t. Je tu mozˇne´ vytva´rat’, upravovat’ a mazat’ obsah
porta´lu. Do tejto cˇasti maju´ pr´ıstup len uzˇ´ıvatelia, ktor´ı su´ priraden´ı do skupiny Ad-
ministra´tor. Administra´torske´ rozhranie porta´lu je vytvorene´ pomocou ASPX stra´nok a
sˇtandardny´ch ovla´dac´ıch prvkov.
Do administrat´ıvneho rozhrania sa dostaneme kliknut´ım na odkaz
”
Admin“ v spodnej
cˇasti stra´nky alebo zadan´ım url adresy http://adresa servra/Admin/. Pr´ıstup do tejto
cˇasti porta´lu maju´ iba opra´vnen´ı pouzˇ´ıvatelia zaraden´ı do skupiny Administra´tor.
V administracˇnom rozhran´ı je mozˇne´ upravovat’ obsah pre jednotlive´ cˇasti porta´lu.
POI
Pomocou tejto stra´nky je mozˇne´ vytva´rat’, upravovat’ alebo mazat’ katego´rie POI bodov.
Zoznam katego´ri´ı je tvoreny´ pomocou GridView objektu. Vo vy´slednej tabul’ke sa zobraz´ı
ikona, na´zov a popis katego´rie. Sˇtvrty´ st´lpec sa zobrazuje iba pri u´prave, mazan´ı katego´rie.
V tomto st´lpci sa nacha´dza tlacˇidlo pre zobrazenie detailov katego´rie pomocou DetailView
objektu, v ktorom je mozˇne´ katego´riu upravit’, alebo tlacˇidlo pre zmazanie.
Nove´ katego´rie sa prida´vaju´ pomocou samotne´ho formula´ra. Textove´ polia formula´ra
su´ pred odoslan´ım skontrolovane´ nielen na strane klienta, ale aj na strane servera pomocou
regula´rnych vy´razov. O chyba´ch je pouzˇ´ıvatel’ informovany´ vedl’a textove´ho pol’a, v ktorom
sa nacha´dza neplatny´ forma´t zadany´ch da´t a v celkovom suma´ri nad formula´rom.
Stra´nka POI slu´zˇi aj na spra´vu jednotlivy´ch POI bodov. Moˆzˇeme ich tu prida´vat’,
schval’ovat’, upravovat’ a mazat’. V zozname POI bodov sa nacha´dzaju´ iba POI body
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zvolenej katego´rie. Katego´riu moˆzˇeme zmenit’ na tabul’ku bodov. Pri zobrazen´ı POI bodov,
ktore´ esˇte neboli schva´lene´ sa nerozliˇsuje katego´ria. Katego´ria bodu je uvedena´ v zozname.
Pri prida´van´ı POI bodu sa na pozad´ı na´zvu a zemepisnej d´lzˇky a sˇ´ırky zaktualizuje
na´hl’ad na mapu s vyznacˇeny´m bodom. Vsˇetky textove´ polia su´ kontrolovane´ na strane
klienta a servera.
U´prava a mazanie POI bodu je zhodne´ s u´pravou a mazan´ım katego´rie bodov.
Ikony
V tejto cˇasti administra´torske´ho rozhranie moˆzˇeme prida´vat’ a mazat’ nepotrebne´ ikony.
Ikony sa prida´vaju´ pomocou jednoduche´ho formula´ra. V tomto formula´ri sa nacha´dza iba
tlacˇidlo s textovy´m pol’om pre vy´ber obra´zka a tlacˇidlo Pridat’. Prida´vat’ sa moˆzˇu iba
obra´zky v JPEG forma´te. Odporu´cˇany´ rozmer je 22 pixelov pre kazˇdy´ rozmer.
Pod formula´rom na pridanie ikony je zoznam uzˇ existuju´cich ikon. Na pravej strane
riadka sa nacha´dza tlacˇidlo pre jej zmazanie. Po kliknut´ı na toto tlacˇidlo sa su´bor fyzicky
zmazˇe z disku.
GPS trasy
V tejto cˇasti administracˇne´ho rozhrania porta´lu moˆzˇeme spravovat’ katego´rie GPS tra´s a
jednotlive´ GPS trasy.
Katego´rie moˆzˇeme vytva´rat’, mazat’ alebo upravovat’ ich na´zov a popis. Pri vytva´ran´ı
mus´ıme zadat’ len na´zov katego´rie, jej popis je volitel’ny´. Po zadan´ı na´zvu a popisu sa za-
vola´ ulozˇena´ procedu´ra TrackAdd, ktora´ vytvor´ı za´znam do databa´zovej tabul’ky trackCat-
egory. Pri mazan´ı katego´rie sa zmazˇu´ aj jednotlive´ GPS trasy, priradene´ mazanej katego´rii.
Po kliknut´ı na tlacˇidlo ”zmazat’ vybranu´ katego´riu”sa zavola´ ulozˇena´ procedu´ra trackCat-
egoryDelete, ktora´ odstra´ni GPS trasy zaradene´ v katego´rii a potom samotnu´ trasu. Pri
upravovan´ı informa´ci´ı o katego´rii a trase moˆzˇeme menit’ len informa´cie o katego´rii a trase.
Nemoˆzˇeme zmenit’ obsah trasy.
Fotografie
Spra´va fotografiı je dost’ podobna´ spra´ve GPS tras. Tak isto tu moˆzˇeme len prida´vat’,
upravovat’ alebo rusˇit’ fotoalbumy a prida´vat’, mazat’, upravovat’ fotografie. Pri mazan´ı
fotoalbumu sa zmazˇu´ aj v nˇom obsiahnute´ fotografie. Pri u´prave fotografiı nie je mozˇne´
vymenit’ fotografiu za inu´, len zmenit’ je popis.
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6 Zaver
Technolo´gia Adobe AIR umozˇnˇuje vytva´rat’ aplika´cie, ktore´ nebudu´ za´visle´ na operacˇnom
syste´me. Aplika´cie moˆzˇu byt’ spu´sˇt’ane´ na operacˇny´ch syste´moch Windows, Linux a Mac
OS X. Aplika´cia si moˆzˇe v ty´chto operacˇny´ch syste´moch zachovat’ vzhl’ad nat´ıvnej aplika´-
cie, mat’ jednotny´ vzhl’ad vytvoreny´ technolo´giou Adobe Flex alebo mat’ u´plne vlastny´
vzhl’ad. Okno aplika´cie nemus´ı mat’ zauzˇ´ıvany´ obd´lzˇnikovy´ tvar.
Aplika´cie vytvorene´ pomocou tejto technolo´gie maju´ pr´ıstup k loka´lnemu syste´me a
interakcii s operacˇny´m syste´mom. Moˆzˇu pristupovat’ k loka´lnemu su´borove´mu syste´mu,
komunikovat’ po sieti, vyuzˇ´ıvat’ loka´lne sˇifrovane´ ulozˇisko, loka´lnu databa´zu, pracovat’
so zvukom, zobrazovat’ PDF a SWF obsah. Aplika´cie moˆzˇu byt’ spustene´ vo vlastnom
okne alebo v internetovom prehliadacˇi. Ak je aplika´cia spustena´ vo vlastnom okne, je
na jej zobrazenie pouzˇite´ zobrazovacie jadro WebKit. Pri tomto type zobrazenia aplika´-
cie odpada´ nutnost’ optimaliza´cie vzhl’adu a funkcˇnosti aplika´cie pre kazˇdy´ internetovy´
prehliadacˇ. Aplika´cia spustena´ v internetovom prehliadacˇi je obmedzena´ oproti aplika´cii
v samostatnom okne o spustenie na pozad´ı (aplika´cia sa ukoncˇ´ı zatvoren´ım internetove´ho
prehliadacˇa), vzhl’ad a implementa´cia niektory´ch prvkov uzˇ´ıvatel’ske´ho rozhrania je ov-
plyvnena´ internetovy´m prehliadacˇom, aplika´cia ma´ obmedzene´ u´lozˇisko da´t.
Medzi vy´hody tejto technolo´gie zarad’ujem neza´vislost’ na operacˇnom syste´me, odstra´-
nenie izolovanosti RIA aplika´ci´ı, mozˇnost’ prispoˆsobenia si vzhl’adu aplika´cie podl’a vlast-
nej potreby. Ta´to technolo´gia je vhodna´ na vytvorenie desktopovy´ch aplika´ci´ı, pri ktory´ch
sa vyzˇaduje jednotny´ vzhl’ad so serverovou cˇast’ou. Ty´mto spoˆsobom je mozˇne´ drobny´mi
u´pravami vytvorit’ u´plne identicku´ aplika´ciu. Desktopove´ aplika´cie zalozˇene´ na technolo´gi´ı
Adobe AIR moˆzˇu zacˇat’ vyv´ıjat’ l’udia so znalost’ami technolo´gi´ı urcˇeny´ch pre internetove´
stra´nky HTML,CSS, JavaScript (Ajax), Flash.
Medzi nevy´hody by som zaradil nevy´hody interpretovane´ho jazyka JavaScript. Aplika´-
ciu vytvorenu´ technolo´giami HTML,CSS, JavaScript je mozˇne´ l’ahko upravit’ a zmenit’ jej
funkcˇnost’. Nainsˇtalovana´ aplika´cia je tvorena´ textovy´mi su´bormi.
Uka´zˇkova´ aplika´cia sp´lnˇa podmienky stanovene´ pred zacˇiatkom p´ısania tejto pra´ce. Ide
o aplika´ciu, ktora´ vyuzˇ´ıva pre da´ta komunika´ciu server - klient. Tento typ komunika´cie
zarucˇuje dostupnost’ vzˇdy aktua´lnych da´t v aplika´cii. Na porta´li moˆzˇeme zhromazˇd’o-
vat’ informa´cie o bodoch za´ujmu, GPS trasa´ch a fotografia´ch, ktore´ su´ prehl’adne uspori-
adane´ do katego´ri´ı. Body za´ujmu je mozˇne´ vyexportovat’ v GPX forma´te po jednotlivy´ch
katego´ria´ch. Tento forma´t je vel’mi dobre podporovany´ aj v starsˇ´ıch aplika´cia´ch urcˇeny´ch
na spracovanie geograficky´ch informa´ci´ı.
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A DVD-ROM
Obsah DVD-ROM:
• Zdrojove´ ko´dy aplika´cie
• Sputitel’na´ aplika´cia
• Zdrojove´ ko´dy porta´lu
• Text diplomenj pra´ce
